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R o a d e l e 
şcoalei comunis te 
Este o ' v o r b ă veche că la 
şcoa lă se învaţă nu pentru 
cheful şcoalei , nu pentrucă să 
iei note bune şi să placi pro­
fesorilor, ci pentru viaţă. 
Şcoala trebuie să te pre­
gătească s ă ţi poţi îndeplini 
mai bine rostul vieţii tale. 
înainte de toate, ş coa la tre­
buie să te înveţe a munci. 
Orice chemare vei avea în 
lume, tu trebuie sa munceşti , 
să nu fii o g â n g a n i e care 
trăieşte pe spinarea altora, 
să nu fii un viclean care te 
strecori fără să duci greul şi 
să laşi numai pe alţii să se 
descurce. 
Pe temeiul acesta este aşe­
zată şcoa la în ţările luminate 
din ziua de azi. Este şi o 
faptă de cinste şi de cuviinţă 
a te pregăti în felul acesta , 
fiindcă e necinstit a te pre­
găti sa trăieşti pe socotea la 
altora, fără a pune şi umărul 
tău la lucru. Dacă însă tâ­
nărul se va pregăti în felul 
acesta, el va avea în sufletul 
său cinstea către ceice au lu­
crat mai înainte de el şi au 
cu dânşii un trecut şl un ca­
pital de muncă . 
Şcoala comunis tă este aşe­
zată cu totul pe altă temelie. 
Ea nu dă tineri pregătiţi în 
felul acesta, fiindcă ea îşi 
pune pe a ei, nu la rânduiala 
muncii, ci cum să guste viaţa 
mai uşor. Ea e muncită de 
gândul de a desfiinţa treptele 
dintre oameni , să fie toţi una. 
Ea nu poate suferi ca pro­
fesorul să fie mai mult de­
cât şcolarul şi, fiindcă şco­
larii sunt mai mulţi decât 
profesorii, aceşt ia vor trebui 
să fie salahori i şcoale i . Să 
ducă ei greul trebii, nu cumva 
să supere pe şcolari cu ceva. 
Se va vorbi de pedagog ie tot­
deauna în folosul şcolarului, 
ca nu cumva să fie oprit delà 
ceva, nu cumva să se simtă 
îngreuiat de ceva. De se va 
putea, profesorul să-i toarne 
catea pe gât. 
in astfel de scoale , e raiul 
şcolarilor, fiindcă profesorul, 
fiind la rând cu ei, se fereşte 
nu cumva s ă le impuie ceva, 
că «nu e pedagogic». 
De cumva profesorul se va 
încerca să umble cu măsuri 
de silire, îndată va simţi că 
nimenea n u i dă vo ie la a-
ceasta. Datoria lui nu este 
numai de a preda, ci şi de a 
trece pe şcolari , ori ştiu ori 
nu ştiu. Se întâmplă uneori 
curat povestea celuia care 
trebuia să fie şi sătul dar 
nici caşcavalul să nu I atingă. 
Şcolarii trebuie să treacă din 
clasă în clasă, dar de se în­
tâmplă că ei sunt ca nişte 
capete pline cu vânt şi de 
care nu s'a prins nimic,—eh ! 
profesorul să răspundă ! Auzi 1 
nu-şi fac datoria, nu învaţă 
pe şcolari ! 
Dar într'o a s e m e n e a at­
mosferă şcolarii nici nu-şi 
bat capul să înveţe. Când 
şcolarul , din şcoală este vă­
zut că habar nu are de a-
ceasta, profesorul e luat la 
socotea lă că de ce nu l a în­
văţat ? 
— Dar bine, ce să fac dacă 
nu învaţă ? Eu mă silesc, dar 
mă isbesc de rea voinţă, nu 
vrea s ă înveţe. 
— Bine, dar atunci de ce 
l-ai trecut? 
— L-am trecut pentrucă 
m'ai silit dumneata, mi-ai 
spus că n'am vo ie să las . 
— Eu ţi a m spus , fiindcă 
este de datoria mea să ajut 
pe şcolari , dar fă-ţt şi du­
mneata pe a dumîtale I 
Acum vedeţi cum stă omul 
între c iocan şi nicovală : «fă ţi 
datoria!» ţi se strigă, când 
îi este la î n d e m â n ă celui 
mare, ca să te înăduşe,—dacă 
însă ţi o faci, iar eşti a m e ­
ninţat, că de ce îngreuezi pe 
şcolari, că datoria comuni­
stului este să nu faci silă ni­
mănui. 
Deci fă minunea de a turna 
cartea pe gât, iar eu nu te 
ajut cu nimic. Eu dau ser­
bări, eu îndemn la veselie, 
eu pun la chefuială, eu pre­
gătesc căsătorii , căci d e ! pre­
gătim lumea pentru viaţă, nu 
pentru foile moarte ale căr­
ţilor, — iar dumneata , profe­
sorul, dă ştiinţă de carte, 
cum te-i pricepe. Nu cumva 
să te aud că nu m e r g e ! 
Care profesor mai poate 
face vreo ispravă într'o a-
semenea şcoală , când şcola­
rul ştie că numai profesorul 
e dator să se frământe pen­
tru el, iar şcolarul n imic? 
Nu sunt şcolari cari nu se 
s i lesc la nimic, când ştiu că 
au părinţi bogaţi şi puternici, 
care au să-i scoată de ure­
che ? 
Aşa şi aici. Trebuie să 
umblăm bine cu şcolarul ca 
nu cumva să s e supere. 
Bietul profesor ajunge a fi 
un om îngrozit , veşnic pri­
mejduit a fi învinuit. 
Ce şcolari ies din aseme­
nea şcoa lă ? 
Eu a m văzut teze de cl. I 
la Seminarul Central Bucu­
reşti mult mai bune decât 
teze de cl. IV la şcoa lă se­
cundară din Basarabia, la 
aceiaşi materie. De ce ? că 
e profesorul mai bun aici 
decât d inco lo ? Nu, ci din 
deosebire de atmosferă. 
Într'o parte ai pe şcolarul 
care ştie că trebuie să mun­
cească, în alta ai pe cel care 
ştie că trebuie să treacă. At­
mosfera comunistă nu i vâră 
lut în cap gânduri de muncă. 
Apoi şcolarii şi cresc după 
această atmosferă. Iţi stau 
ţanţoşi , cu mutra înţepată 
înainte, ort intră somnoroş i , 
spunând că au luat parte la 
cutare serbare şi nu s'au 
pregătit. Nu însă caşi cum 
şi-ar cere ertare, ci ca o în­
dreptăţire că ce ii se mai 
cere s o c o t e a l ă ? 
Iar aceşti şcolari , când ies 
din ş c o a l a în care n'au în­
văţat ce î n s e a m n ă a munci, 
ci numai să se m ă s o a r e cu 
cei mari la petreceri, — să- i 
vezi ce mutre a u despre în­
semnătatea l o r ! Să-i vezi ce 
cuvântări îţi ţin că ies şi ei 
în lume şi de acum au să 
fie alăturea cu profesorii lor. 
Asemenea s c o a l e dau ca 
roade oameni care cred că 
sunt totul, şi nu sunt n imic ; 
oameni care nu ştiu ce î n ­
s e a m n ă cultură, muncă, ie­
rarhie, disciplină. Totul e 
pentru ei, ei nu sunt pentru 
nimic-
In a s e m e n e a scoa le , nu 
s'ar putea înţelege şl mistui 
un gest ca cel delà şcoa le le 
noastre, când, la sărbători­
rea fostului director delà Li­
ceul Internat, Lascar de la 
Iaşi, vechiul lui şcolar, d. 
Roban, secretarul general al 
Primăriei Bucureştiului, ca 
recunoştinţă către fostul pro-
sor şi director, i a sărutat 
mâna în faţa tuturor. Un a-
tare semn de cinstire către 
un profesor şcoa la comu­
nistă nu îngăduie în ruptul 
capului. Ar fi tăgăduirea că 
oameni i sunt deopotrivă, ar 
fi mărturisirea ierarhiei, şi 
cu astfel de lucruri comu­
nismul nu se învoieşte . De 
aceia în şcoa la comunistă , 
al cărei metode şi roade se 
g ă s e s c şi în Basarabia , în­
tâlneşti o îndrumare n e n o ­
rocită, care nu pune tine­
retul pe calea muncii şi a 
răspunderii către viaţă. 
De aceia şi profesorii delà 
noi, cari şi au luat drumul 
înti^acolo, caută să fugă, 
fiindcă văd că nu g ă s e s c 
bunăvoinţă pentru a începe 
domnia muncii şi a rodirii. 
Comunistul nu vrea să 
fie în Europa şi se simte 
foarte bine în barbaria 
Asiei 
Arhim. SCRIBAN 
Pe drumuri de ţară 
O î n m o r m â n t a r e 
O întâmplare nenorocită 
mă duce prin alt sat de sur-
tucari — unul din cele mai 
cunoscute din vechiul regat : 
moartea unui elev Ia a cărui în­
gropăciune trebuia să asist în 
calitate de prroftsor — cu 
colegii lui. 
M'am dus, însoţit de un alt 
dascăl — un bucovinean idea­
list care venia împins de do­
rinţa de a cunoaşte satele şi 
obiceiurile din vechiul ţinut 
al României de eri. 
Vai, cât de departe de aş­
teptările noastre a fost 'în­
mormântarea^ nefericitului tâ­
năr ! 
Hotărât: dricul nu putea 
să lipsească. Adus cu mari 
cheltueli din cine ştie ce co­
mună îndepărtată — el venia 
să înlocuiască strămoşeasca 
năsălie — icoana credincioasă 
a norodului nostru de veacuri... 
D'apoi discursurile !... 
La unul mă gândisem : îl 
dădusem în seama unui coleg 
al defunctului care trebuia să-1 
arate — în toată sinceritatea 
şi naivitatea — aşa cum a fost 
el într'adevăr. II crezusem su­
ficient şi — ca urmare —îmi 
impusesem acea tăcere ca­
racteristică unor asemenea 
momente. 
Vai, însă, — cât de greu 
păcătuisem. 
Discursul elevului meu fu 
urmat de alte 3—4: aceleaşi 
fraze banale, aceleaşi alcătuiri 
transmise din generaţie în ge­
neraţie, aceleaşi locuri comune, 
cetite cu tupeu, aceleaşi elogii, 
Străbunii... 
Vorbesc 
Străbunii mei în mine ; 
Rostesc 
In felul lor : duios ; 
Şl glăsuesc, 
In sfat, cu multă minte. 
I aud aşa de bine, 
Când iau la ei aminte — 
Şi îi ascult frumos... 
Mlaprind, în vagul 
Din cerul sufletului meu, 
Credinţa, tot mai bine definită, 
In dragostea lui Dumnezeu ; 
Şi, nu mai văd aşa cum vezi prin sită -
Ci, calc în flori de soare 
Pe pragul 
Smereniei — înălţătoare... 
Mă 'mbărbătează, 
Ca să lucrez cu fapta 
Ce stă deapururea la dreapta — 
Ci nu la stânga cinstei, cea pilduitoare. 
Mă 'nflăcărează, 
Cu flacăra cea mai sfinţită, 
Să mă apropii tot mai sfânt 
De glie — 
De binecuvântata i rodnicie. 
Mă 'ndeamnă ca s'o cânt, 
Cum am cântat, 
In tinereţea mea, iubirea cea profană — 
Ce mi-a lăsat 
In inimă un junghia şi-o rană... 
...Mă fac, de multe ori, să plâng — 
In dărnicia lor de sfaturi şi mustrări ; 
Şi-atunci, mă simt mai uşurat, 
Mai bun, mai mare, 
Privind cu 'ncredere în nesfârşit de zări, 
Eu — floare 
Sfielnică de crâng... 
Cridim 
aceleaşi condoleanţe cuvinte 
de adio — în stare să arate 
— o, Doamne! — ce ? Me­
ritele defunctului sau — mai 
degrabă — pe acelea al atâtor 
şi atâtor oratori improvizaţi 
în panegerişti. Căci mă întreb : 
Cum ar fi avut oare — altfel 
— ocaziunea saşi arate, în 
faţa unei asistenţe atât de 
numeroase, îndemânarea de 
vorbitori ? 
Dar crima mea era alta : 
aceia că tăcusem — atunci 
când toată lumea se aştepta 
la un concurent ireductibil. 
Au urmat: o tăcere, câteva 
murmure şi câteva priviri is­
coditoare. Unii chiar mi-au 
spus: 
— «Se poate, D-ta, pro­
fesor de limba română — care 
ai ţinut atâtea conferinţe — 
să nu spui nimic...?» 
Şi eu, naivul, care credeam 
că, la ţară, vorbele late nu-s 
bune nici cu ocaziunea ale­
gerilor ! 
Colegul meu — german de 
origine — nu întrebase nimic 
din toate acestea. înzestrat 
însă cu mult bun simţ şi cu 
un extraordinar spirit de ob­
servaţie— el nu scăpase din 
vedere un lucru : privise par­
ticipanţii, la biserică, pe şosea, 
pela case — şi-i găsise— pe 
toţi,—.îmbrăcaţi nemţeşte. 
De-aici o legitimă întrebare: 
Domnule Coleg — unde 
sâtem aici: la ţară sau la 
oraş ? 
Răspunsul meu »Ia ţară» 
îl făcu să reacţioneze: 
— Ei bine, unde-s atunci 
ţăranii ? 
Căzusem din cer. Ruşinat 
mă uitai în jurul meu : nici 
un costum românesc. Femeile 
îmbrăcate cu fuste de toate 
culorile şi de toate stofele — 
delà mătasea cea mai fină, 
până la chembrica ordinară 
— cu caraghioase pălării şi 
cu cism uliţe (ghete lungi), iar 
bărbaţii surtucaţi din cap până 
în călcâe. 
Avui totuşi prezenţa de spi­
rit: la distanţa de 400 de 
metri, arătai abilului convor­
bitor albul imaculat al unei 
cămăşi de Român neaoş. 
I o arătai fără să-1 mulţă-
mesc. 
— Numai atâta, aici, la 
ţară ? 
Iată unde au ajuns unele 
dintre bătrâneştile noastre sate. 
Grija învăţătorilor şi preoţi­
lor trebue să fie repedea rea­
ducere la limanul sufletului 
românesc. 
Paul I. P a p a d o p o l 
Ziua Eroilor 
Biserica creştină serbează în 
ziua de 29 Mai, înăl(area Dom­
nului Iisus Christos la ceruri. După 
înviere a mai stat 40 zile îm­
preună cu apostolii, şi apoi în 
această zi „s'a suit la ceruri şi 
şade de-a dreapta Tatălui". 
Tot în ziua de 29 Maiu săr­
bătorim înălţarea la cer a celor 
800 de mii de Eroi, cari cu pre­
ţul vieţii lor au pus temelia Ro­
mâniei Mari. 
Mulţi din aceşti eroi zac uitaţi 
şi neştiuţi în pământ străin, în 
câmpii şi văi îndepărtate de sa­
tul lor, de cari poate niciodată 
nu auziseră. 
Fără cruce la cap, fără semn, 
care să arate că acolo se odih­
neşte de veci acela care şi-a dat 
sfârşitul pentru Ţara iui, înmor­
mântaţi cine ştie cum şi ce fel, 
mai ales în toiul luptei şi în 
timpul retragerii, umilul Erou 
zace uitat necunoscut în melea­
guri străine. De când se cunoaşte 
istoria omenirii, nu se aminteşte 
de un răsboiu atât de crânceni 
atât de grozav ca acesta. Nicio­
dată vrajba n'a înlănţuit atâtea 
suflete ca acum ; niciodată urgia 
n'a fost mai mare ; niciodată 
moartea n'a fost mai bucuroasă ; 
niciodată plânsul şi jalea n'au 
fost mai dureroase niciodată nu 
s'au vărsat lacrimi mai multe 
ca acum. 
Şi dacă unii au fericirea de a 
şti un ie se odihneşte cel ce le-a 
fost scump şi drag, cea т л 
mare parte au fost lipsiţi şi de 
această ultima mângâiere -. Nu 
ştiu nici măcar când şi a dat 
obştescul sfârşit, cel care plecase 
cu atâta curaj să-şi apere Ţara şi 
é = Â Ch . I. Marinescu 
să-şi desrobească fraţii "subjugaţi 
de mii de ani prin vitregia vre­
murilor, care totdeauna ne-au 
stat împotrivă. 
Din — mulţimea de Eroi necu­
noscuţi s'a hotărât să se ia unul 
din Ei, să i se aducă osemintele 
în Capitala Ţârii, şi puse în locul 
cel mai de cinste pe care-1 avem. 
Nu numai noi Românii, dar mai 
toate ţările din apus. — mai ales 
aliaţii noştri — au făcut acest 
frumos şi înălţător lucru. 
Nu-i monument care să fie mai 
bine îngrijit, care să impună mai 
mult respect, mai multă vene­
raţie şi adorare ca mormântul 
Eroului necunoscut. 
Cinsti ndu-1 pe El — pe umilul 
Erou necunoscut — cinstim amin. 
tirea tuturor Eroilor — delà cel 
din urma soldat până la marii 
generali, cari toţi la cel dintâiu 
semnal, la cel dintâiu glas de 
trompetă, au alergat să-şi verse 
sângele pentru cea mai nobilă 
virtute: «iuDirea de Ţară». 
Şi glasul preoţilor va răsuna 
în ziua de înălţarea Domnului 
Iisus, în toate bisericile delà cel 
mai de rând cătun ascuns prin 
văile munţilor, până la cel mai 
mare oraş. Şi ruga lor se va îm­
pleti cu rugăciunile credincioşilor 
pentru odihna sufletelor celor 
800 de mii de Eroi. Iar candela 
d e p e mormântul Eroului ne­
cunoscut va arde veşnic, şi a-
mintirea celor căzuţi pentru Pa­
trie, va dăinui dealungul veacu­
rilor viitoare, căci toate popoa­
rele, dar mai ales noi Românii, 
avem cultul morţilor, cari trăiesc 
şi vor trăi în amintirea sufletelor 
noastre. 
Ziua copilului 
Mântuitorul mergând către 
propovăduire a fost întâmpi­
nat, odată, de o sumedenie 
de copii. 
Apostolii din jurul Lui, 
văzând, pe aceştia s'au necăjit 
tare şi vroiau să-i despartă, 
dar Mântuitorul le grăi: «Lă­
saţi copiii să vină la mine, 
că a lor este împărăţia ceru­
rilor». Aceste vorbe spuse cu 
adâncă înţelepciune, au făcut 
să se mire Apostolii, cari s'au 
uitat unul la altul. Secole s'au 
scurs în linişte... 
Vorbele spuse de Iisus n'au 
prins rădăcini de cât în ini­
mile câtorva oameni. Acum 
iată, omenirea fiind în pragul 
prăpastiei, o clipă a lăsat să 
alunece ochii în Sfânta Scrip 
tură şi răsfoind-o a căutat să 
dea cinste întâi mamei, iar 
astăzi fiului. 
Pentru acest scop s'a sor­
tit o zi din an, pentru mamă 
şi o zi din an pentru copil. 
Dealtfel înţeleptul Solomon 
în «Cartea Proverbelor» spu 
ne: «cinsteşte feciorule, Ia 
rându-ţi să fii cinstit >. 
«Vai şi amar de fiul ce îşi 
necinsteşte părintele şi ase­
menea părintelui ce-şi necin­
steşte fiul. 
Deci din timpuri mai îna­
intate, copilul era o problemă 
importantă. In expresia Mân­
tuitorului: «a lor este împă­
răţia cerurilor», trebue să ve­
dem, că educa(ia copilului 
este munca cea mai impor­
tantă, şi pentru aceasta el 
trebuie crescut în faşa cre-
dinţii, veghind clipă cu clipă 
la căpătâiul sufletului său. 
Deaceia, cred că ar fi ni­
merit că la sărbătorirea zilei 
copilului, să se discute felul 
cum ar trebui crescut copi­
lul sufleteşte şi trupeşte. 
O, voi mamelor ce rupeţi 
din trupul vostru trup fărămiţiţi 
şi din sufletul vostru frumosul 
şi credinţa, căci numai astfel 
ne va mai ţine Domnul pe 
pământ. 
Dacă copilul va pierde 
curăţenia sufletului, furtună 
aprinsă va fi şi pământul ne 
va înghiţi de vii. 
Ion Luca. 
F R A N Ţ A 
pentru România 
Vă reamintiţi încă entuziasmul 
care a isbucnit în lumea întrea­
gă la vestea intrării României 
în acţiuue? In Elveţie, mai ales 
unde eram atunci — emoţiunea 
în diferite cercuri a fost aşa de 
mare, încât unul dintre profesorii 
Senatului Universitar, îmi decla­
ră textual : 
cE un eveniment care va în­
semna o dată în Istoria liberării 
popoarelor. E sfârşitul războiului 
înainte de trei luni». 
Soarta duşmanilor n'a voit ca 
intervenţia română să aibă acest 
caracter decisiv, nici ca sforţa-
III. 
Astăzi, despre ce a scris Serge 
Basset, în ziarul «Petit Parisien» 
la 11 Fevruarie 1917. 
rea noilor noştri aliaţi să izbu­
tească până acum. Din potrivă, 
după începuturi strălucitoare, ei 
au văzut în ciuda unei rezistenţe 
eroice, că armatele lor erau si­
lite să se retragă în faţa hoar­
delor barbare, căci teritoriul lor 
era invadat, jefuit cu sălbâtăcia 
cea mai grozavă. Pentru a o 
pedepsi de ceiace trufia sa or­
golioasă considera ca o trădare, 
Germania a voit să omoare 
România. Şi, într'o zi, sub lovi­
turile dreptăţii veşnice, nepu­
tând găsi odihnă, linişte, Germa­
nia îşi va zice cu disperare ca 
Machbeth după uciderea lui 
Banco : „Am pierdut somnul*. 
Totuşi, cu toate nenorocirile 
îngrozitoare care s'au abătut a-
supra lor, Românii nu şi-au 
pierdut nimic din încrederea în 
Victorie. Ei au reconstruit o ar­
mată de 400.000 de oameni, 
bogată în curaj şi în muniţii, 
care, în primăvară, sprijinită de 
Ruşi, va reîncepe lupta. Putem 
să ne bizuim pe aceşti curagioşi, 
care vor apăra cu o inimă şi 
mai fierbinte, Patria. 
Astăzi, nenorocirile lor sânt 
nesfârşite. Ca şi Belgienii, ca şi 
Sârbii, ca şi compatrioţii noştri 
din regiunile invadate, Românii 
urcă un calvar dureros. Putem 
să ne închipuim cum poate fi 
viaţa într'o ţară pe jumătate o-
cupată şi distrusă de duşman, 
ameninţată în ultimele sale întă-
rituri. Se cuvine dar să ajutăm 
din avutul nostru, pe cei care 
acolo rezistă, şi să ajutăm pe 
răniţii lor, pe prizonierii lor. 
Din aceştia din urmă, nu tre­
buie să uităm, că, cea mai mare 
parte a fost capturată vara, 
când soldaţii purtau haine sub­
ţiri. Ne-am putea oare gândi 
fără strângere de inimă la sufe­
rinţele lor de azi, noi care sub 
paltoanele noastre groase tre­
murăm de frig şi ne plângem? 
Răniţii cu miile, populaţii îngro­
zite, înfometate, desnădăjduite, 
cer de asemenea pe Franţa cu 
privirile lor rugătoare. Am putea 
oare să ne întoarcem capul de 
la e i ? 
O femeie cu un suflet mare, 
care de ani întregi de zile este 
o prietenă sigură a ţării noa­
stre, Doamna Lahovary, a soco­
tit că ar fi cu neputinţă să a-
vem o asemenea atitudine. 
Ea a înfiinţat un comitet de 
asistenţă la «Crucea Roşie» Ro­
mână. Ea deschide o subscripţie 
în toată Franţa în folosul com-
patriotflor ei nenorociţi şi a sol­
daţilor Români. 
Cele trei Societăţi de «Cruce 
Roşie "Franceze, sprijinesc, patro­
nează şi recomandă pe sora ei 
din Orient. Publicul francez va 
răspunde cu generozitatea lui 
obişnuită la chemarea Doamnei 
Lahovary. O diplomă împodobită 
cu un desemn minunat va arăta 
generozitatea fiecăruia care va 
subscrie şi îi va păstra aminti­
rea, fie că va fi depus banii la 
casa confratelui nostru „Figaro» 
fie că le va fi adus la Comitetul 
de Asistenţă al Crucei Roşii R 0 -
mâne, fie că îi va fi depus în 
contul deschis în acest scop la 
Comptoir d'Escompte. 
Subscrierile par că vor fi în­
semnate şi numeroase la noi, 
cei care cred că Franţa trebuie 
să întindă, asupra României ră­
nită şi îndurerată, o mână d e 
ajutor, o mână de soră. 
Să ajutăm pe aliaţii noştri, 
Românii şi pentru măreţia sacri­
ficiului şi pentru speranţele pe 
care încă Ie reprezintă. 
Să-i ajutăm pentru ei şi p e n . 
tru noii 
Diac. V. FUSSU 
] 
'CULTURA POPORULUI. 
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Duminica Sf. Părinţi Despre Ziaristica Politică!... o ş e d i n ţ ă 
A face politică însemnează 
a-te interesa de-aproape şi 
Numai aşa presa va câştiga 
ceiace a pierdut şi atunci va 
• ' M î n mod conştiincios de mer-
 p u t e a fi cu drept cuvânt o 
ţiI sul treburilor statului. A face 
V*"1 ; : 'ziaristică politică însemnează 
X r l ' ^ ' M ' a pune în fata cetitorilor prin 
Í scris, adevărul pur şi docu­
mentat... A fi ziarist politic,., 
e o nobilă meserie dacă eşti 
Щ conştiincios şi vrei să rămâi 
' departe de interesele' de 
partid, căutând pe cât posibil 
să nu fii legat de nici o ta­
bără de politician,—a fi un 
bun cunoscător în ale socie­
tăţii, a dispune de un spirit 
de observaţie pronunţat şi a 
fi cât se poate pătruns de 
iubirea de aproape, iar pe 
deasupra să fii înarmat cu o 
voinţă cu care să dobori ori 
ce patimi !... 
Presa este numită o pu­
tere de stat... căci ea înfăţi-
putere în stat. 
Numai aşa se va menţine 
prestigiul şi cinstea presei, 
aşa se face iubită ascultată 
şi tot în acest fel va con­
tribui la educaţia politică ce­
tăţenească ! 
Ioan Florescu—Ioneşti 
ceasta adunare de sf. Părinţi, 
iar împăratul Constantin fiind 
pătruns de o adâncă vene- „ . 
raţiune pentru dânşii şi luând g ? ? % P a ţ <>P i n i a P u ~ 
în seamă ranele cu care tru- b , , c a - Cercetând in deaproape 
Sf. Apostoli, au fost aleşi 
ca să continue opera de scă­
pare a neamului omenesc din 
robia păcatului pentru care 
Mântuitorul venise în lume. 
Ei au urmat întocmai după 
voinţa învăţătorului lor, pre­
dicând credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu. Mulţi din ei şi-au 
jertfit viaţa, încrustând cu 
scumpul lor sânge adevărul 
predicat de ei în lume. 
Pe urmele Sf. Apostoli au 
mers apoi Sfinţii Părinţi. Ei 
au păstrat întocmai adevăru­
rile primite şi au predicat şi 
mărturisit aceiaşi credinţă ca 
şi Sf. Apostoli, pentru care 
au suferit aceiaşi moarte. Per-
secuţiunile şi suferinţele în­
dreptate înpotriva lor ar fi 
ţinut mai mult, dacă nu ve­
nea la mijloc economia di­
vină, care a dat conducerea 
imperului R o m a n marelui 
Constantin. Acest împărat pri­
mind credinţa în Hristos, a 
oprit goanele pornite în con­
tra creştinilor, dându-Ie liber­
tate să se închine adevăratului 
Dumnezeu. 
Sf. Părinţi au condus tur­
ma încredinţată până când 
Arie, cel ales de satana, a 
început să înveţe poporul 
contra Fiului lui Dumnezeu, 
răspândind otrava învăţăturii 
sale printre creştini. Faptul 
acesta a hotărât pe învăţă­
torii şi părinţii însemnaţi ai 
bisericii ca să se întrunească 
şi să discute învăţătura răs­
pândită de Arie. Această adu­
nare s'a ţinut la Niceia în 
anul 325 d. H., din îndemnul 
marelui împărat Constantin, 
luând parte la acest sinod 318 
sfinţi Părinţi. 
La acest sinod cei 318 
sf. Părinţi au stabilit aci baza 
fundamentală a credinţei noa­
stre în Fiul lui Dumnezeu. 
Adevărata Biserică, numai 
aceia poate să fie, care a 
păstrat şi păstrează tainele 
şi învăţăturile Mântuitorului 
Hristos. In vremea aceia în­
credinţaţi cu păstrarea acestor 
învăţături erau sf. Părinţi, iar 
astăzi sunt Sinoadele şi toţi 
păstorii bisericii. «Pentru a-
ceştia mă rog> a zis Mân­
tuitorul, ştiind că delà tăria 
lor atârnă reuşita operii sale 
mântuitoare, pentru care a 
venit în lume şi această ru­
găciune a fost folositoare în­
tregului neam omenesc, ferit 
prin puterea păstorilor Bise­
ricii de toate înveninările 
vrăşmaşului. Prin mijlocirea 
Iui Hristos, care a luminat 
mintea tuturor s'a făcut a-
purile lor erau însângerate, 
când a venit în mijlocul lor 
Ii s'a închinat până la pământ, 
numindu-i adevăraţi păstori 
cari-şi pun sufletul pentru 
turma. 
Creştinismul a preschimbat 
lumea, el a ridicat sclavia şi 
neegalitatea femeei, punând la 
baza societăţii noastre mora­
litatea, şi noi astăzi în loc 
să na înarmăm cu sf. Cruce, 
semnul biruinţii şi să urmăm 
lui Hristos, tăgăduim pe 
Dumnezeu şi învăţătura Sa 
coloanele tuturor ziarelor po­
litice—(fie ele zise şi inde­
pendente chiar), ne vom 
îngrozi de materialul lor 
bogat, cu tot felul de expre-
siuni de mahala. 
Mă înspăimântă conţinutul 
şi cuvintele urâte, date în 
vileag ochiului public fără 
pic de jenă şi remuşcare ! 
Coloanele lor sunt pline 
de înjurături, de ameninţări, 
bârfeli şi câte altele, din care 
bietul cetitor n'are nimic de 
câştigat. Ziarele politice sânt 
In faţa noastră avem pe Arie împărţite după taberile poli-
şi pe sf. Părinţi. Cel dintâiu t i c e ?» s e c f a r t a mtre ele, ca 
să fie pe placul partizanilor 
şi să-şi ponegrească prin fel 
de fel de cuvinte usturătoare 
adversarii politici. 
Toate ziarele susţinându-si 
partizanii în acest fel, cine 
pentru necredinţa sa s'a bles­
temat şi pedepsit, iar părinţii 
ca unii ce au ascultat pe 
Dumnezeu şi poruncile sale 
sunt cinstiţi şi lăudaţi de 
toată Biserica lui Hristos. 
După Sf. Apostoli, cei dintâi apare drept în faţa lumii? 
care ne-au învăţat credinţa Nimeni. Cu ce contribuesc? 
şi ne-au arătat adevărul, pre­
dicând lumei pe adevăratul 
Dumnezeu sunt aceşti 318 
Sf. Părinţi. Privind la viaţa 
şi faptele lor, suntem datori 
Tresăriţi o clipă şi scutura-
ţi-vă de păcatele de până azi. 
Cuvintele cele mai frumoase 
să predomine coloanele zia­
relor. Din acele articole, să 
şi noi cei de astăzi să păzim se desprindă, o învăţătură, un 
în toată curăţenia învăţăturile îndemn, o faptă bună ca să 
Bisericii, ferindu-ne de în- înalţe sufletul să limpezească 
perecheri şi încălcări făcute toate turburările şi nedume-
legii lui Dumnezeu. Precum ririle ce le au oamenii ! Min-
G r a d i n a ) 
Grădinai cucerită de farmecele firet — 
Copacii se înalţă mai mândri cètre cer, 
Plăpânde crengi se 'ndoae şi tremură în aer 
Căci viaţa îşi revarsă adâncul ei mister. 
Şi florile în umbră se luptă îngrozite, 
Sălbătăcită iarba — o mare — s'a întins, 
N'a mai rămas o urmă, cărările s pi.rdute, 
Uitate, părăsite, căci moartea le-a cuprins. 
Departe zace tristă portiţa putrezită, 
Iar gardul stă să cadă, acum e 'mbâtrânit, 
O floare,'un spin o creanga, mai dincolo tufişul 
Abiai slujesc de cârjă ca unui greu rănit. 
Agăţătoare plante, cu ondulări de şarpe. 
Imensă plasă 'n aer într'una împletesc 
Şi bolta se întinde tăcută 'ntunecoasă, 
Şuviţele de aur fantastic strălucesc 
De vremuri înnegrită, cu braţe sfărâmate. 
Dar plină de mândrie, priveşte 'nvingător 
O statuă antica — simbolizând iubirea — 
Durerea n'a simţit'o, căci n'a avut vre un dor. 
Fântâna nu mai curge ca 'n vremi de-odinioară, 
Fântâna nu mai spune de-o fată de 'mpărat... 
Popoare mii de pasări cu pene colorate 
La sfat nu se adună, ca visele-au sburat. 
Pe banca răcoroasă, pe banca solitară, 
Nu mai găseşti ghirlande şi muşchiul a crescut, 
Cuvintele săpate de mâna adorată 
Sub valurile vremii de mult au dispărut. 
Pe malurile rupte o barcă priveghează, 
Dar nimenea nu vine şi lacul e sicriu, 
Lopeţile, aşteaptă, iar lebedele albe 
Azi nu 'nfioară apa şi totul e pustia. 
Pluteşte pretutiudeni a adiere vagă — 
O amintire ştearsă din timpii 'ndepărtaţi — 
Cu 'ncetul te 'nfăşoară o ne'nţeleasă teamă, 
Imperdelaţi sunt ochii iar paşii 'ntârziaţi. 
Au fost pe-aici odată, îţi mai aduci aminte? 
Şi râsete şi glume ce nu se mai sfârşeau, 
Plutiri pe lacu-albastru în nopţile cu lună, 
Când fremăta grădina şi florile şopteau. 
Şi rătăciri voite pe drumuri părăsite 
Şi cântece şi vorbe rostite tremurând 
Cu ochii plini de lacrimi şi mâini înfrigurate 
Şi sărutări de flăcări obrajii 'mpurpurând. 
Dar rând pe rând pe toate le a cotropit uitarea 
S'au şters ca o părere, azi sufletul mie gol, 
Trec zilele aceleaşi... aducerile aminte 
Grăbite se alungă ca pasările 'n stol. 
Al. T. Stamatiad 
Biserica, din cele mai vechi 
timpuri serbează cu cinste 
amintirea acestor sf. Părinţi, 
tot aşa şi noi înpreună cu 
ei să cinstim şi să respectăm 
pe păstorii şi învăţătorii noş­
tri de astăzi care sunt ur­
mătorii lor legiuiţi şi aleşi de 
Domnul. Datori suntem să 
ascultăm de glasul preoţilor 
prin învăţăturile lor şi ur­
mând sfaturile ce ne vor da 
când ne abatem delà învăţă­
turile Bisericii noastre, spre 
a fi curaţi cu sufletul înaintea 
Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos. 
Amin. 




1) Din Volumul de poeme : <Din trâmbiţe de Aur», care 
a apărut în Ediţia IV. Editura Cartea Românească, Exemplarul 
60 lei. 
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Monumentul eroilor Patraşcani — Bacău 
In sala de şedinţe a consiliului 
comunal al fostei urbe, care prin 
împrejurări nefericite a fost pre­
făcută în comună rurală. Membrii 
consiliului s'adună cu greu şi 
câte odată s'amână la şir până 
se strânge un număr cu puţin 
mai mare decât jumătatea ce­
rută de lege. 
Odaia destinată şedinţelor a 
fost proaspăt dereticată, dar ca 
orice lucru făcut în pripă griji-
torii au mai lăsat ceva colb de 
sămânţă pentru a nu-i stârpi 
origina. Miroase a motorină. 
Duşumelele au fost proaspăt 
unse. Canapelele şi fotoliurile 
învechite de uzul atâtor generaţii 
de conducători, stau resemnate 
cu arcurile atârnate molatec de­
stinse. Catifeaua s'a decolorat 
din roşu aprins, într'un roşu spă-
lat de ploae, iar colţurile scot 
la iveală discret bizara umplu­
tură spirală. Două busturi de 
gips, înfăţişând figurile impună­
toare a doi vechi oameni politici 
moldoveni, privesc bătrâneşte 
depe înălţimea dulapului unde 
au fost expuse. 
Pendulul bate cu lovituri rare, 
unsprezece ceasuri înainte de 
amează. 
Liniştea apasă în odae spriji­
nită de cei patru pereţi. 
Un şoarece şi-a părăsit mola­
tecul culcuş situat în inima stivei 
de Monitoare Oficiale depozitate 
arhaic în odaia vecină cu sala 
de şedinţe. A intrat în sală şi 
oprit în mijloc, a cercetat minu­
ţios conţinutul. 
Consilierii stau pe o bancă 
la umbra unui salcâm, iar unii 
nici gând n'au să vină. 
Şoarecul s'a întors în odae şi 
după puţin îşi face apariţia în­
soţit de alţi şoareci cu ţinută 
gravă : «Consiliul Şoricesc". 
Ţinând seama de calitate şi 
misiunea importantă ce au a în­
deplini, -şoarecii erau bărbaţi 
trecuţi de vârsta tânără. Ii pu­
teai judeca după statura şi după 
mustăţile groase ce şi le purtau 
cu o patriciană mândrie. Pă­
strau o gravitate ca r i i prindea 
de minune. Cel mai făcut dintre 
toţi, era desigur Preşedintele 
Consiliului : Primarul. 
Fiecare îşi ocupă tăcut foto­
liul stând rezemat în codiţă şi 
pe picioruşele de dinapoi, iar cu 
o lăbuţă de dinainte îşi neteze­
au mustăţile lungi de sfetnici. 
Secretarul, mai puţin bătrân, 
sări tinereşte pe masă şi ceti cu 
solemnitate în rezumat desbate-
rile şi hotărârile precedentei şe­
dinţe. 
Domnul Preşedinte, se ridică 
încet, cu acea moliciune tacti­
coasă a oamenilor cari-şi dau 
bine seama de importanţa per­
soanei lor, ştiind precis că vor 
avea efect aprobativ în ceia ce 
vor propune. Tuşi sec de două, 
trei ori, potrivindu şi glasul ca 
un orator politic în alegeri. Cei­
lalţi şoareci membri al consiliu­
lui înţeleseră că e vorba de 
lucruri mari. 
— Onorat consiliu 1 V'aţi a-
dunat aici cu toţii. Nu lipseşte 
nimeni, aşa-i bine, asta înseamnă 
că sunteţi complect edificaţi a-
supra sarcinei ce vi s'a încre­
dinţat de către cetăţenii cari s'au 
ales 1 
Aplauze surde isbucniră din 
partea membrilor, aprobând 
spontan. 
— Iată ce avem de făcut : 
In comuna noastră se cultivă 
grâu berechet din care scoatem 
o făină de calitate superioară. 
Fetele întrebuinţează pudră pe 
care o cumpărăjcu preţuri mari 
de la negustori. Ce aţi zice D-v. 
dacă la moara noastră am aduce 
o peatră straşnică, cu ajutorul 
căreia să scoatem din grâu o 
făină fină ca pudra ? Nu ar mai 
fi nevoe de cheltueli nesăbuite 
şi s'ar realiza o economie fru­
moasă. Unde mai pui că de vom 
reuşi vom putea desface făina 
noastră drept pudră, aducând 
venituri frumoase pentru comună. 
— S'aprobă, s'aprobă, vom a-
vea o fabrică de pudră la fel cu 
străinătatea fu răspunsul între-
gului consiliu. 
— Apoi să procurăm o t ră­
sură şi doi cai frumoşi pentru 
transportul membrilor din con­
siliu în zilele de şedinţă. Nu-i 
deloc nobil ca nişte consileri co­
munali, sâ vină la adunări pe jos. 
Sâ comandăm trei vagoane de 
sămânţă de floarea soarelui şi 
s'o împărţim gratis, prăjită gata, 
locuitorilor din comună, pentru a 
avea cu ce să şi treacă timpul 
acei cari n'au loc să mai intre 
în cârciumi. Fiecare locuitor va 
fi obligat printr'o «Ordonanţă», 
să-şi construiască o bancă de 
scânduri dinaintea porţii, unde 
să se aşeze cu membrii familiei, 
pentru a ronţăi seminţele de 
floarea soarelui. 
In primăvara viitoare vom 
construi o casă de adunare, pen­
tru oamenii acestei comune, casă, 
în care se va ţine concursul de 
palavrageală. Vom institui mari 
premii acelor ce vor isbuti să 
ticluiască cele mai grozave min­
ciuni, ce vor fi crezute de întreg 
satul. 
In zile de duminică şi sărbă­
tori, credincioşii cari nu merg 
la biserică — nu din rea voinţă 
— ci doar, că aşa au apucat 
din moşi străbuni, vor găsi adă­
post în case special amenajate 
cu tot felul de lucruri distractive, 
pentru ça să nu li se urască, 
câtă vreme vor fi cârciumile în­
chise. Vom interveni şi pentru 
asta, la «omul nostru», pentru a 
deschide prăvăliile şi în zile de 
sărbătoare ! 
Preşedintele se aşează pe fo­
toliul preşidenţial. 
Consilierii îl înconjurară cu 
zâmbete de curtenire, strângân-
du-i mâinile... 
— Vom avea o trăsură a noa­
stră, care ne va aduce de acasă 
în zilele de şedinţă. 
— Halal, planuri şi realizări 
măreţe, cari ne vor ridica în 
ochi, cetăţenilor, dovedindu-le că 
diurna ce o încasam e o mică 
răsplată materială pentru dra­
gostea părinteasca cu care-i con­
ducem... 
Pendula din perete lovi în tact 
sonor cele două-sprezece lovituri 
ale amezii. Consiliul ridică şe­
dinţa, pătrunzând, într'un foşnet 
uscat — printre filele îngălbenite 
ale Monitoarelor Oficiale. 
Pe poarta primăriei, unei foste 
urbe, se râsleţeau somnoroşi o 
parte din membrii consiliului co­
munal. 
Servitorul intrând în sala de 
şedinţe ridică depe masă tava 
cu sticla şi paharul de apă, ce 
se încălziseră fără a fi consumată. 
D, I. Dogaru. 
Bătaia lui Ion cu Andrei 
pentru Todora,. 
(Icoane Maramureşene) 
Zi de sărbătoare, în Borşa (o 
comună mare din o sută de sate 
mici şi-un sat, din trei case de 
lemn şi două crâşme)... Jidovi... 
Sub poale de munte, soare mult 
peste ţărani pietroşi... Cât despre 
femei, (dacă ne-am luat Ia po­
veşti) nouă sute nouă zeci şi 
nouă Venere cu braţe... Na ! Na f 
că-mi uitai de şcoală (e una fru-
moaşă şi-are şi-un rost dacă nu 
alt cel puţin să cunune cu tot 
cinul cuvenit pe directori cu 
câte o naivă de învăţătoare..J 
Sf. Biserică, n'aş putea spune pe 
unde s'a pierdut, dar tot aud c'o 
slujeşte un călugăr preoţit cu 
sârg şi brâu roşu 1). . . Vream să 
mai spui ceva despre Prepana-
ţ i e 1 ) bis. (acolo. «Repaosul Du-
minecal» e păzit cu sfinţenie ; 
uşa cu trepte frânte,—din uliţă, 
aaare oblon, cum să n'aibă şi 
doi drugi cruciş şi cinci minuni 
de lacăte... Uşa din dos,—des­
chisă ori când pentru primeneală, 
pentru soareI In «mapa» 2 ) Se­
tului de Post (prea se laudă şi 
roşcovanul ăsta că pe lângă... 
„cum cunoşti un cadavru" ştie 
casele, ogrăzile pe degete) crâş­
ma, numai în atare zi, este tre­
cută cu o singură uşă. Pentru 
omei.ime, lipsa «unui brevet de 
beuturi spirtoase» se înlocueşte 
cu o pâine veche sau un şirag 
de covrigi puşi în geam. Dacă 
ne luarăm despre crâşmă să 
intrăm şi în ea. Pe negustorul 
de după teşghea (paing ce ame­
ţeşte pe vindeghii 2) bis. cu spi­
rit3) pentru a le lua crucerii 4)— 
nu-l văd ci, în dreapta, în stan-
ga'n fund : mese lungueţe, bănci 
ca la şcoală (ce mai şcoală !) 
cuprinse tot de rumâni în strae 
albe şi cu pălării de pae înalte 
şi cu ţugui... Bătrânii, în sfatul 
lor trag cu osârdie din lulea 
lungă, mai netezesc musteaţa 
colilie din când în când o şi mai 
răsucesc; ceilalţi mai tineri cer 
aspru horincă 5) se ciocnesc în 
vorbe sau miezuiesc plângător 
frânturi de cânt : 
Gheizeşul6) de la Cămară "') 
M'a purtat din ţară'n ţară ; 
Din de piatra de hotară ; 
In mijloc de lumi străine 
Un' n'am cunoscut pe nime... 
Alt: 
Mândro, cu şilinca 8) albă 
Prinde dorul, mi-l fă salbă 
La grumaz, printre mărgele 
Şi pe sân cu viorele. 
Da p'ăsta, nu? 
Nici acela nu-i ficior 
Care n'are la picior 
Trei cuţite şi-un pistol... 
Când intru în cârciumă (şi 
intru cam des, de nu m'ar auzi 
nevastă-mea !) m'aşez întotdeauna 
într'un unghier mai retras şi 
pierd trei ceasuri. De băut, nu 
beau niciodată (de m'ar auzi ne-
vastă-mea 1) dar de când cu or­
dinul de a culege... Folklór, as­
cult mai bag în cap câte-una şi 
judec cum petrec alţii. De pildă, 
în Borşa, într'o zi de sărbătoare, 
în Prepanaţie, s'a întâmplat o 
ceartă (Dl. Şef ce n'ar da să 
ştie dacă a fost «altercaţie» sau 
numai «cotroveTse» puse la punct 
de mijlocirea unor «corpuri co-
tondente»!) 
Că s'a'ntâmplat o çeartà s'a 
'ntâmplat, dar pentru că n'o pot 
trece în „colecţie de cântece po­
pulare» cu toate că are cântec 
şi pentru că a «urmat» în uliţă, 
am ascultat-o, am însemnat-o 
(sunt în stare şi pe'ntunerec s'o 
transcriu iară greşală 1) şi încerc 
s'o povestesc întocmai precum 
o f o 9 ) : 
— Laudă-se... 
— Lăudat fie în vec i 1 0 ) 
Ion pe ceafă, cu d o p u l 1 1 ) îm­
podobit cu primă n ) bis. şi pene 1 2 ) 
pare hi 1 ce voios şi grăbit dar 
l'a oprit Pascu... 
— Da cum îi rându'măi, Ion ? 
— Amu, gândesc c'a hi bini ! 
— N o ! 
— Is t ina 1 2 ) bis. 
— Noi Da ce-i? 
— Binil 
— No I Da cum ? 
Pas să-i mai răspundă! Ion e 
voios şi grăbit foarte. Dar la 
oprit Todeverul: 
Iii! da să-mi trăeşti nepoa 1 3 ) 
— Şi 'mneata! 
— Da stai oleacă. 
— Iaca stau (şi se vede că-i 
grăbit). 
— Un'meri vânjule 1 4 ) ? 
— Mărg în lumea mare. 
— Tii! Adevăr? 
— D'apăi ! (şi tot se'ntoarnă 
c'apleca) 
— De un vii? 
— Din Prepanaţie. 
— Mai fo'oarecini a c ' I o 1 ^ ? 
Ion. ştie hoţu'ceva, că zâm­
beşte şi mi-l îndeamnă: 
— Te du numa'şi vezi. Moş. 
neagul, a priceput; 
—N'o fo' acar 1 < 5) ce ba iu 1 6 ) bis? 
— Eh ! baiu ! Ce baiu să hie ? 
Supărat, sau nepăsător (D zeu 
să-l înţeleagă!) la o asemenea 
întrebare «îşi luă colnicul» având 
grijă să întoarcă de câte-va ori, 
capul înapoi. Cât să facă doi 
paşi şi pân'să bage şi povestito­
rul de seamă, hop 1 că se umplu 
uliţa cu un mărunt de fecior (pe 
Ion, îl uitase D zeu încrescut) 
fără pălărie cu gumelastic şi 
ţugui, cu ochi înflăcăraţi, piept 
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pens ionar 
| Astfel stând lucrurile, nu tre­
bue să ne mire că o populaţie 
care este prada vânzătorilor de 
otrăvuri e în stare de plâns şi 
că naşterile copiilor sunt în scă­
dere pe toată întinderea Româ-
; niei Mari. 
Alţi locuitori beau rar, oca­
zional, fac chefuri la 2—3 luni, 
aceştia sunt cumpătaţi nu can­
didează la alcoolism, căci are 
t>mp de^eliminat din corp alcoolul. 
Nu prezintă nici un pericol. 
O clasă socială dintre locui­
torii noştri.predispuşi la alcoolism 
c u
 consecinţe ereditare foarte se­
toase şi fără voia şi cunoştinţa 
I l° r .sunt cârciumarii, debitanţi de 
alcool şi toată familia lor. 
Aceştia nu beau zilnic şi poate 
n u beau de loc, dar se alcooli­
zează datorită proîesiunei lor, 
Prin faptul absorbiţiunilor vapo-
; rilor de rachiu de pe mesele şi 
? tejghelele unde se vinde rachiul 
Í în timpul serviciului. De aceea 
când intri într'o cârciuma mi-
f foase acru sau a rachiu ; această 
absorbiţie se face prin gură 
? sau plămâni care reprezintă o 
} suprafaţă de 200 m. p . Tot a-
! ceasta clasă sau categorie se 
\ mai alcoolizează fără voie şi fără 
• cunoştinţă, prin faptul facerei ra-
chiului din alcool cu apă şi alte 
j ngrediente, sau cum s'ar zice 
í prin vânturarea sau prefacerea 
rachiului, atunci se absoarbe prin 
gură foarte mult, şi prin gusta­
rea lui spre a l potrivi după ce­
rere mai tare sau mai slab. La 
această categorie de profesionişti 
cârciumarii ca şi la cei ce obiş-
Í nuesc zilnic a bea alcool, morta-
; ijtatea, crima şi nebunia sunt în 
proporţii simţitoare. 
Acum venim la o altă cate­
gorie de alcoolici, care poate să 
> primejduiască ţara însuşi exis-
(
 tenta neamului nostru; aceştia 
sunt ţăranii noştri care beau 
mult mai multe băuturi spirtoase 
şi în special rachiuri. 
Primejdia alcoolismului penti u 
ţărani şi muncitori este mai mare 
decât pentru alte categorii so­
ciale, pentru că ţăranul ca şi 
muncitorul se hrăneşte rău, prost 
şi cu deosebire cu mămăliga care 
: este o hrană incomplectă şi in-
) suficientă, această hrană stimu-
; lează munca fizică, munca depe 
urma căreia organismul rămâne 
> cu pierdere. 
! Ţăranului şi muncitorului îi 
j lipseşte hrana de reparaţie, adică 
substanţele azotate, ca să pue la 
I loc în corp ceia ce a pierdut 
I prin munca fizică. Aceste sub-
j stanţe reparatorii sunt : carnea, 
f ouăle, untul, grăsimea, bânza şi 
: zahărul sub orice formă şi mai 
• cu seamă la ţară se găsesc în 
! abundenţă, dar tot ei le dau pe 
I rachiu. 
Odată ce alcoolul este ingerat 
[ şi ars în organism, organele ner-
I voase rămân mai obosite decât 
I a c e a ş i muncă, dar pe înce-
I tul şi fără alcool. 
І Printre oamenii de ştiinţă care 
\ s'au ocupat şi au făcut studii 
! experimentale cu alcool asupra 
oamenilor sunt doi doctori ame-
I ricani Adwater şi Bene Dikt care 
\ au făcut la Wasington cam pe 
I la 1902 experienţe privitoare la 
> acţiunea alcoolului asupra orga-
r desfăcut, mai ţinut mai neţinut 
de alţii, gata pornit pe harţă, şi 
încă ce harţă! 
— Stăi ! Tu, n'auzi tu ? 
Şi Ion, la rându-i, împresurat 
de doi-trei voinici (de unde se 
vor îi ivit la cmomentul opor-
; tun» voinţa D-lui Şef, habar 
n'am !) zâmbitor, tot cu repetate 
întoarceri de cap parcă (am scris; 
parcă !) încearcă senin să. şi 
vadă de drum. ortacii cari l'au 
I înconjurat—în mers—(e cineva 
j să-1 oprească?) îl năpădesc cu 
; întrebările : 
— Da ce o fo'? 
— N'o da ce-i cu Andrei? 
—- Ni ! cum vini şi cum suduc ? 
— El, nu ştie sudue 1 
—- Că tare-i mânios, sărmă-
nelul ! 
— Stăpân îi să aibă baiu ! 
— Că ce ? 
j — Cam ţuca t 1 7 ) pe Todora. 
§1 dacă ? Roti el întrebarea fă-
I O Î ? 
Iii! fac toţi (clipesc din ochi 
nismului, şi au convins pe toată 
lumea ştiinţifică prin rezultatele 
lor ; aceşti doi învăţaţi au găsit 
că alcoolul luat în'cantităţi mici 
de un gram şi jumătate pe kgr. 
din greutatea corpului în timp 
de 24 ore trebue considerat ca 
element în organism, el se oxi­
dează şi dă naştere la căldură 
şi muncă mecanică, el poate în-
t locui o parte din grăsimile sau 
hidrocarburle alimentare d i n 
punctul de vedere a măsurării 
puterii calorifice, sau de căldura 
produsă, iar dacă ar fi mai mult 
doza arătată şi s'ar lua 3—4 gr. 
pe kgr. devine vătămătoare, pro­




Acţiunea alcoolului este gene­
rală, atacă toate organele, dar 
el are o predilecţie, o apro-
piere mare Ia dragostea siste­
mului nervos acţiunea lui depinde 
nu numai de doza luată, dar 
depinde de calitatea şi natura 
alcoolului ingerat. 
Dar, Win pretinde că urmaşii 
alcoolului se sting în a treia şi 
a patra generaţie. In ţările unde 
se consumă bere multă este ştiut 
de mult că mortalitatea cea mai 
mare este a copiilor. 
La Paris, la 1000 bărbaţi în 
vârstă de 30 - 4 0 ani s'a notat 
o mortalitate de 36°/ 0, pe când 
la 1000 cârciumari au dat 46, 9 
mortalitate. In Elveţia la 1000 
de adulţi dintre 30 şi 50 ani, a 
fost o mortalitate de 28 fi7, iar 
la 1000 cârciumari au fost 52,59 
la o mie. 
Mortalitatea cârciumarilor ra­
portată la t iberculoză dă un pro. 
cent de 14 (la mie) iar dintr'o 
1000 locuitori mortalitatea a fost 
de 7,14. 
Mai trebue de ştiut că pe când 
celelalte boale ca sifilisul şi tu­
berculoza pulmonară, dacă se 
caută din vreme cu medici pri­
cepuţi se pot vindeca sau cel 
puţin li se pot amâna viaţa ani 
de zile, c o p i l u l zămislit 
din părinţi alcoolici, nu numai 
că nu se poate vindeca, dar e o 
tortură pentru el şi familia cu 
generaţia viitoare. 
Moştenirea alcoolismului de 
către copiii alcoolicului nu numai 
că nu este pusă ia îndoială, dar 
este mai primejdioasa decât mo­
ştenirea altor boale. — Aşa că 
pe cât alte boale se moştenesc 
de copii aşa cum le aveau pă­
rinţii, alcoolismul părinţilor; se 
moşteneşte înrăutăţit şi schimbat 
în apucături groaznice.— In ca­
zul când alcoolismul părinţilor 
n'a fost prea puternic, copilul 
moşteneşte numai un început de 
desechilibrare nervoasă. Nu daţi 
copiilor voştri nici un fel de 
bătură alcoolică, chiar cu apă, 
pentru că otrava rămâne tot o-
travă, sub orice formă şi în orice 
doză ea îşi face opera nefastă. 
Medicii de copii şi medici de 
scoale găsesc otrăvirea sub trei 
forme a copiilor : 1) Descen­
denţa ereditară a copiilor alco­
olici care se manifestă printr'o 
pronunţată scădere şi sub rapor­
tul vigoarei fizice, şi a facultă­
ţilor intelectuale şi a formaţiunei 
morale. 
— va urma — 
şi gândesc : Mi ţii harnic Ion al 
nost». 
— In timp, Andrei, apropiin-
du-se îşi întăreşte glasul şi parcă 
se vaită: 
— loi, lo i 1 8 ) dă mini... Nu te 
păzi că şi-aşa te-oi agiunge... (şi 
parcă Andrei îşi dumică paşii). 
— Io? Ion, numai capul şi-1 
întoarce. 
— Lângă tine mi-s şi de-i 
mere'ncealaltă lume ! Dar, poate 
că la aşa prilej sunt şi-aşa oa­
meni că Ion îi auzi : 
— Hai ! mergi. 
— Că nu sta. 
— Că te-o agiunge. 
— II omooor... striga Andrei. 
— Da nu te sfădi... 
— II spintec, răguşi Ion. Şi 
ce-i ce l'au înconjurat, parcă tot 
îl împing să se depărteze şi Ion 
parcă (iar am scris : parcă !) vrea 
morţiş să stea în drum. Glasul 
măruntului Andrei : 
— Daţi-i pa 1 8 bis) să stee ! 
Daţi-i pa* că vin amu (şi parcă 
O v e s t e bună pentru cei ce 
preţuiesc scrisul lui Creangă 
e s t e că de curând a ieşit la 
lumină următoarea carte : 
Jean Bautiére , Viaţa şi scrie­
rile lui Ion Creangă, în 1. fran­
ceză, format mare în 8°, 254 
pagini -f- XXI, scriere de mare 
însemnătate , cu 25 ilustraţii 
dintre care, o bună parte ne ­
şt iute până azi. 
Dl. Bautiére , un iubitor al 
neamului nostru, e s t e pro­
fesor la Paris. Stând printre 
noi vreo doi ani, a învăţat 
bine româneş te , desăvârş in-
du-se întru cunoaşterea ve ­
chiului graiu al cronicarilor 
şi limbii în ţe lepte şi curate 
din sate . 
Apucând pe aces t drum 
bun, d sa a ajuns de-adreptul 
la Ion Creangă. Om luminat 
şi suflet a l e s , s'a cutremurat 
când a cercetat cu de-amă-
untul şi a văzut că... s e 
împlinesc 40 de ani delà 
moartea povest i torului din 
Humuleşti şi Românii nu au 
o carte deplină despre viaţa 
şi scrisul lui, ba,—nu-i cu­
nosc bine nici graiul lui. De-o 
pildă, mai anii trecuţi, nişte 
Bucure steni tipărind Aminti­
rile, lămuriră a ş a vorbele din 
Creangă : hăţaş — os taş de 
harţă (în loc să spună că e 
vorba de o bucată de pă­
m â n t ) ; hăraşc— corvoadă (în 
loc s ă spună că e Ierarh, sf. 
Ierarh Nicolae). . . ş i al te mi­
nunăţii ca a c e s t e a ! 
Dl. Bautiére a dat la o 
parte toate minciunile şi a 
spulberat toa te batjocorite 
ce umblau prin cărţi despre 
v iaţa marelui povest i tor , a 
poi a dovedit—cercetând şi 
asemănând—că Ion Creangă 
al nostru e s t e unul din cei 
mai buni povest i tor i ai Eu­
ropei. 
Scrierile sa le începând cu 
Metoda din 1867, pentru şco­
lari, poartă p e c e t e a unui în­
văţător al neamului ; în ade 
văr, p o v e s t e a Soacra cu tre. 
nurori din 1877 e scrisă pen­
tru t ineret , ca şi c e a din 
urmă bucată a sa Cinci pâini. 
Prin 1881 Amintirile arată 
culmea talentului său fără 
Au t r ecu t zece a n i de là răz­
bo iu l c r â n c e n ce-a făcut s ă 
c u r g ă mul t s â n g e şi mul te 
vieţi s ă se ' n f r ă t ea scă cu li­
n i ş tea o d i h n i t o a r e a lumii . 
D u p ă p o t o l i r e a î n s p ă i m â n ­
t ă t o a r e ^ î n c ă e r ă r i a p o p o a ­
re lo r s 'a n ă s c u t o n o u ă v ia ţă . 
Şi a c e a s t ă v ia ţă n o u ă c e a 
d e z r o b i t p o p o a r e p r e a mul t 
v i t regi te d e v reme , a ce ru t 
t u t u r o r t r u d ă şi m u n c ă în­
c o r d a t ă . S'a ce ru t cu a t â t 
m a i m u l t cu câ t p o p o a r e l e 
n o i ce-au eş i t Ia iveală în 
v i r tu tea u n o r n e t ă g ă d u i t e 
d r e p t u r i i s tor ice a u t rezi t duş ­
m ă n i i n o u ă , ce nu v o r s ă se 
î m p a c e cu d r e a p t a s en t in ţ ă 
a des t inu lu i . 
S ta tu l r o m â n pr in jer t fa u-
nu l d a r n i c b e l ş u g de s â n g e 
s'a a ş e z a t î n vechi le lui ho ­
t a r e . 
bietului, i se încetineşte paşii). 
Tomn'amu vreau... amu am 
t u c ă 1 9 ) . Insfârşit Ion, când vede 
că pe stânga au eşit în porţi şi 
fete şi neveste cu feţe înspăimân­
tate, găseşte de cuviinţă să stea 
pe loc. îşi duce braţele, zâmbind 
acru, pe piept cruciş şi se în­
scăunează mai bine pe picioare. 
Dar Andrei nu-i de-acela, că şi-a 
încetinit paşii, e una, dar gura-i 
merge -. 
— Tomn'amu vreau, amu 
vreau muri! Ca i s ta t? 
— Stat-am... 
— Batăr 2 0 ) că ti tiemi... 
— Ba ! nu m'oi teme. Şi Ion 
e gata-gata să-1 înfrunte daror-
tacii se încarcă în mâini întinse 
să-1 desrădăcineze din loc: 
— Da nu fi prunc. 
— Da nu face ruşine. 
— Ce grăeşti! o femee tânără 
şi voinică a trecut drumul e Vişa 
(după cât ştiu în Borşa, nu se 
întâmplă nici un paiu să-1 sufle 
vântul până n'are ea ştire). S'a 
pereche, — şi e le sunt doar 
tot pentru t ineret scrise, 
smulse din sufletul său de 
dascăl.. . 
Cartea d-lui Bautiére, c e a 
dintâi până astăzi , v ine şi 
descopere ce e s t e pe deoparte 
tradiţia populară în scrierile 
lui Creangă, iar pe de altă 
parte ce anume e s t e partea 
de ta lent ce-a spus o Creangă. 
Şi trage de aici adevărul, 
că Creangă s tă alături de 
cei mai buni povestitori ai 
Europei, ba-i ş i întrece. 
D u ş m a n i i î n s ă nu ia r t ă . 
Ochi i l o r i s codesc şi p u m n i i 
se ' n c l e ş t e a z ă p e n t r u ca Ia 
v remur i d e s l ăb ic iune să fie 
g a t a şi s ă ne sfâş ie . 
Şi t r ă i m a c e s t e v remur i ce 
ne ' n d u r e r e a z ă a d â n c . 
O a r e să fi u i t a t noi , că toţi 
s u n t e m fraţi ? O a r e s ă fi u i t a t 
că v i a ţ a n o a s t r ă cere b u n ă 
învo i r e şi p a c e ? 
De ce a t â t a p a t i m ă v i n o 
v a t ă c â n d h o t a r e l e ne s u n t 
a m e n i n ţ a t e de i n v a z i u n e a co­
m u n i s m u l u i d e v a s t a t o r de su­
flete, şi c â n d vecinii Ungur i 
j i n d u e s c d u p ă f r u m o a s a ţ a r ă 
de pes te C a r p a ţ i ? 
De ce? 
Să d e s c h i d e m ochi i , să n e 
î m p r e u n ă m m â i n e l e f ră ţeş te 
ca astfel s ă t ă i e m pofta ce lo r 
ce d o r e s c lucrul a l tu ia . 
oprit lângă ceată, îşi îndreaptă 
legănuşul delà subţioară în care 
ţine copilul (nu ştiu al câtelea, 
dece să mint) şi cu dreapta, 
hotărniceşte o câtă depărtare 
între cei doi gata de încăerere. 
— Staţi, ficiori! Da ce stri-
cozeniile 2 1 ) astea ? 
Alţ i : 
— Că vede lumea. 
— C'o venit Jandarul... 
Mărunţelul, vrea să sfâşie pe 
biet Ion şi Ion, ţine cu tot din­
adinsul să amintească celor de 
faţă că poate trece — dacă vrea 
el — os prin os pe biet, Andrei. 
— Amu gat cu el. 
— Lasă mă să-i fac sămă-
desu 2 2 ) . Şi câini smucind din 
lanţ aşa se prăbuşesc unul spre 
celălalt. 
— Tacă-ţi că te-oi îmblăti 2 n ) . 
loi 1 şi Visa, strigă mai tare 
decât neîncăeraţii. 
— loi ! da să vă bateţi, da să 
vă frângeţi cioantele 2 4 ) . loi ! nu-i 
lăsaţi oameni buni, şi'n răgaz 
Mare c inste pentru poporul 
nostru r o m â n ! 
Mare bucurie pentru cei 
cari s e îndeletnicesc cu cer­
cetări le scrisului n o s t r u 
popular ! 
Cartea, foarte frumoasă, 
e s t e tipărită într'un număr 
res trâns de exemplare, din­
tre care două anume pentru 
M. S. R e g e l e Mihai I şi pen­
tru M. S. Regina Maria, far 
douăzec i pentru Casa noastră 
Regală. 
Econ. D. Furtună 
Ion Constantinescu—Stejar 
r e l e 
V r e m u r i l e g r e l e ce le t r ă i m 
n e cer lucru l a c e s t a . 
Să-1 facem, p e n t r u c ă astfel 
s ă r ă m â n e m aici , s t â n c ă de 
g r a n i t p e c a r e n i c i când n ' o 
v o r u rn i din loc nici a p e l e 
cele m a i n ă p ă s t u i t o a r e . 
Constant Onu 
In felul lui... 
1 Marinet t i 
Nostalgie decadentă 
Bravii căpitanii ai soartel 
S'au ciupit de interes 
Pervers ; 
PLoile-au bătut metanii... 
Ţinând capul pe-o căciulă 
Nulă. 
Haideţi ! Magilor, să mergem... 
F a s s o n 
de desnădejdea Vişei, cei doi, pe 
rând se-aproprie când tot cela-
lait se dă un pas înapoi şi se 
ameninţă cu pumni de ghioagă 
sub nas ; 
— S'o tuchi ? 
— Ş i ! 
— A ţucato ? Pe cine ? Şi 
Vişa, a făcut ochii mari, abia 
acum a auzit despre ce este 
vorba. 
— Pe Todora. 
— Nu spune ! Şi Visa, îşi mai 
îndreptă legănaşul şi nu mai 
hotăniceşte depărtare cu mâna 
dreaptă întreabă între burjuluiţii 
de Andrei şi Ion ci cu tot trupul 
ei. 
— Ai ţucat-o ? şi-I priveşte 
pe Ion. E întâia dată pe semne 
când îl întâlneşte căci prea îşi 
preumblă şi înfige cercetătoare 
scapărul ochilor înspre el. Vişei, 
i se pare lucru de minune Ion 
ăsta. 
— Ai ţ u c a t o ? 
— Am, răspunde blajin Ion. 
1) Muncă şi gospodărie 
sistematică ne trebue. Imitând 
pe marele Napoleon vă spu­
nem şi noi : pentru a scăpa 
de criză trebuie: întâi muncă, 
al doilea muncă al treilea 
muncă». Munca cinstită şi 
nu politica aduce în gospo­
dărie belşug şi voe bună. 
2) Pomi, şi chiar păduri 
trebue să semănaţi căci po­
mii aduc foloase mari oame­
nilor, în timpul verei poame, 
umbră şi răcoare şi iarna 
căldură. 
3) Daţi copiii la şcoală. 
Şcoala e mama binelui în­
tregii omeniri. Şcoala dă co­
pilului avere nepreţuită, care 
nu poate să o piardă nici 
odată. Şcoala, nu pământul 
asigură copiilor cea mai fru­
moasă zestre, — învăţătura, 
căci cu această avere sufle­
tească ei vor câştiga ori ce 
avere pământească. 
4) Acei ce socotesc că în­
grijirile ce trebuesc date al-
La doi kilometri spre apus 
de Ismail, în istorica cetate a 
voivozilor Moldovei, se fac 
cele mai mari pregătiri pentru 
ziua Eroilor când se va ina­
ugura, mormântul şi monu­
mentul eroilor căzuţi pentru 
întregirea ţării. Cimitirul este 
aşezat pe o ridicăturâ de pă­
mânt, fostă zid de cetate. 
Monumentul ridicat este o 
lucrare de artă. 
De desubt, se află cripta 
şi capela. In interior s'au a-
şezat oseminte. Soclul monu­
mentului este făcut din gra­
nit dăruit de Comisia Euro­
peană a Dunării. O placă de 
marmoră aminteşte sacrifi­
ciul eroilor neamului. Pe obe­
lisc e desemnată o cască pe 
săbii, înconjurată cu ramuri, 
iar în vârf vulturul legendar 
cu crucea în cioc şi aripele 
desfăcute ocrotitor. 
Se fac ultimele transporturi 
de oseminte de pe raza ju­
deţului. Cele 41 de morminte 
proaspăt săpate, adăpostesc 
pe eroii aduşi în ziua de 
Florii de la Barta, despre care 
ziarul nostru, singurul, a vor­
bit la timp. Printre morminte 
se sădesc pomi şi flori. Fie­
care şcoală din oraş, fiecare 
companie îşi are un loc re­
zervat pe care-1 îngrijeşte cât 
mai bine. 
Toţi dau concursul ; Pri-
- I I - 1T 
— Da, nu te ocoşi i 2 5 ) . 
— Aşa-i, răspunse însuliţatul 
de priviri. Şi de odată ca o ho­
tărâre. Vin Jândarii !.. strigă 
Vişa. Cu dreapta mi la înşfăcat 
de-o mână şi trepa—trepa a 
pornit cu Ion încotrova. 
— Ai văzut ? 
—I-o făcut semn să 1 ia d'aici. 
— Să tieme. 
— L'oi prinde odat' Cine i-o 
lucra copârscul ? Cuvintele astea 
sunt ale Iui Andrei, în fugă cu 
ortaci după garduri. Ion, cam 
depărtăcios, şi întinzându-se încă 
strâns de mână tare şi caldă 
uită să mai întoarcă repeţit, na-
apoi, capul, ţnici nu poate că-i 
vâjie...) Şi Vişa îl desmiardă \u 
mustrări. 
— De nu veneam să vă des­
part, şi tocăe cu gura, aţi fi 
vărsat sânge... şi tocăe : bini 
c'am văzut Jăndari că... bini c'o 
plecat Luca la Cluj (bărbatu-său) 
că nu m'ar fi lăsat feri' Doamne 
să m'amestec în aşa bătae... Vin 
binelor cer prea multă muncă, 
să se lase de albinărit şi cu 
cât mai repede vor lua a-
ceastă hotărâre, cu atât mai 
bine va fi şi pentru ei şi 
pentru bietele albine. 
5) învăţaţi copiii voştri 
sa şi iubească părinţii, fraţii 
şi surorile, neamul şi ţara. 
6) P ă r i n ţ i ! în mâna 
voastră e aluatul căruia îi 
puteţi da orice formă. Ară­
taţi le binele şi răul si'ndrep-
taţi-i pe cale adevărului. Dru­
mul spre f e r i c i r e e 
spinos pentru acei cari n'au 
ştiut să-şi lumineze calea. 
Aprindeţi şi daţi copiilor voş­
tri făclia, căci mâine, când nu 
veţi mai fi, să şi poată călă­
uzi mai uşor paşii pe căile 
atât de întortochiate ale 
vieţii. Credinţa, sufletul şi 
dragostea de adevăr, sunt ar. 
mele cu cari trebuie să în­
vingă. 
Gli. I. Lucescu 
măria a dat pomii şi grădi­
narii pentru lucru. Impresio­
nează mult marea cruce de 
flori, chenărită cu ozon, a 
Primăriei cu răzorul Compa­
niei 6 de sub comanda d-lui 
căp. Miulescu. Soldaţii luc­
rează la amenajarea terenului 
şi la efectuarea aleii, care 
duce de la oraş la cimitir. 
Lângă monument, în cetatea 
vestită a Moldovei romantice, 
se afla pioasa mănăstire care 
a adăpostit cândva o Epis­
copie a Proilaviei. 
De pe Dunăre, Cimitirul 
de onoare al eroilor Regele 
Ferdinand I, are o privelişte 
unică : e văzut de la Tulcea 
şi dinspre Isaccea şi chiar 
mai departe. 
Intru desăvârşirea acestei 
frumoase serbări se cuvine 
să menţionăm, cu modestie 
numele P. S. Episcop lusti-
nian Preşedintele Soc. Mor­
mintele Eroilor, a d-lui Ge­
neral adjutant 1. Florescu, 
Comandantul Div. XII, şi din 
stăruinţa cărora, pe teritorul 
Ismailului se va înălţa cel 





Jăndarii, unde să te ascund, 
unde ? Şi-alături de Vişa, biet 
Ion intrând într'o ogradă pe care 
n'o mai călcase niciodată se 
mulţumi să mai îngâne : 
— Noroc c'a plecat Luca la... 
C e z a r P r u t e a n u 
1) grad în preoţie ; 1 bisJ 
cârciumă cu depozit de băuturi ; 
2) hartă, plan ; 2 bis) muşterii ; 
3) alcool ; 4) creiţari ; 5) ţuică ; 
6) trenul ; 7) staţie lângă Sighet; 
8) fotă, şorţ ; Q) prescurtare de 
la €u fost» ; 10)In loc de «bună 
ziua» în Maramureş su zice : 
Laudă-ne Domnul lisus Hristos... 
11) pălărie ; 11 bis) panglică 
12) flori ; 13) nepoate ; 14) po­
reclă ;15) acolo ; 16) oare ; 16 
bis) necaz ; 17) sărutat ; 18) vai! 
aolo I 18 bis) pace ; 19) poftă ; 
20) cu toate că ; 21) prostii ; 
22) socoteală ; 23) a treera ; 
24) oasele ; 25) îngâmfa. 
PRIMIM S C H I M B 
CU ORICE GAZETA 
V r e m u r i g 
F u r t u n ă 
Vântu-apleacă vârf de ulmi, 
Cerul cântă în scântei ; 
Basmul vremii doarme 'n culmi, 
Mângâiat de flori de tei. 
Printre frunze norii trec, 
Deslânând o haină ruptă, 
ön vârtej cu graiul sec, 
Pregătitu-s'a de luptă. 
Ploaia 'n boabe argintii 
— Bate inimă de crâng 
Umbra nopţii-aleargă'n vii 
Şi pe ramuri pasări plâng. 
Apele cu mâl de munte 
Stau de vorbă între valuri, 
Aurul ce-l poartă 'n frunte 
II aruncă peste maluri. 
Mormântul eroilor 
de lângă Ismail 
'CULTURA POPORULUb 
Un glas câtre c o a n a Alistar Informaţ i i F U I O R пз-аurmare] 
Ca ceice voim să stăm de 
vorbă în largul lumii şi fiecare 
să fie slobod aş-şi spune cuvân­
tul său, nu ne ferim de loc de 
a da păreri care sunt împotriva 
celor scrise de noi. De aceia, 
fiindcă am primit un articol al 
d-lui învăţător Grigorovici din 
Basarabia, cu toată graba îi fa­
cem loc aici, pentrucă lucrurile 
în care nu ne înţelegem să stea 
în tot largul lor în faţa lumii şi 
fiecare să aleagă unde e ade­
vărul. 
Deci urmează împotrivirea do­
mniei sale, pe care o dăm în­
tocmai cum a scris-o şi apoi ur­
mează răspunsul nostru. 
In chestia Basarabiei 
In «Cultura Poporului» din 6 
Aprilie a. c, I. P. C. Arhiman­
drit Scriban a publicat articolul 
Sf. S. «Patriotism cu kilogra­
mul sau cu linguriţa ?», în care 
atacă pe Basarabeni pe chestia 
naţionalismului, deşi declară că 
nu e «habotnic naţionalist». 
Am rămas uimit, când am 
văzut că acel articol aparţine 
Părintelui Arhimandrit Scriban, 
al cărui scrieri de altă dată le 
citeam aproape cu plăcere. 
Când am cetit însă şi artico­
lul : «De ce merge strâmb în 
Basarabia», în aceiaşi revistă 
ain 4 Maiu a. c., nu-mi pot 
păstra sângele rece ca să nu 
scriu aceste câteva rânduri. Nu 
cu scop însă de a-i lua apărarea 
d-nti Alistar, pe care nici nu o 
cunosc şi care cred, nici n'are 
nevoie de apărarea mea, dar în 
general, în contra bârfelilor Pă­
rintelui Arhim. pe adresa Basa-
rabenilor. 
In privinţa doamnei, mi s'a 
format impresia că Părintele 
Arhimandrit are intenţia să facă 
un nou «mare blastâm» (ca d-l 
Tomescu delà Mitropolie) şi să 
aciuca altă „cocoană», protejată 
de Sf. Sa, fiind aliat cu un amic 
de la „Opinia Chişinăului». 
Dar, cum am spus deja, nu 
acesta-mi este scopul. Altceva 
de o însemnătate mai importantă, 
mă preocupă. In sufletul rneu, 
ca unui basarabean, reflectează 
într'un fel sau altul toate bârfe-
Iile ce ni se aduc de fraţii regă­
ţeni. Câte nu le-am auzit fiecare 
din noi 1 Să fie cât de bun pa­
triot, dar e destul să fii Basara 
been ca să-i inspiri neîncredere, 
să nu ţi auzi de la fratele tău 
alt nume ca „Rus» şi «Bolşevic» 
spuse cu un dispreţ. 
Am avut ocazia să 1 aud pe 
un «naţionalist» zicând ; «Noi 
n'avem nevoie de Basarabeni, 
ci numai de Basarabia I». 
lata ce exemplu drăguţ de 
iubire frăţească către Basara­
beni ! Când auzi acestea din 
gura unui muritor simplu, cari 
sunt aproape toţi „habotnici na­
ţionalişti» cum zice Părintele 
Arhim, nu te supără aşa, pen­
tru câ le-ai putea spune : „Iartă-
le, Doamne ca nu ştiu ce fac». 
Dar când auzi cuvinte de 
bârfire şi învrăjbire delà Parin 
tee Arhim. Soriban, nu poţi ră­
mâne indilerent. 
In primul rând, Părintele Ar­
himandrit este colaboratorul unei 
reviste ce are ca scop cimenta­
rea legaturilor sufleteşti ale tu­
turor fiilor ţării pe teren cultural, 
al doilea — a fost tnmis de 
Minister în Basa-abia. ca un 
misionar vrednic, pn.babil cu 
scop să întâriască legăturile su­
fleteşti dintre Românii din Ba­
sarabia şi Regat; în al treiiei— 
Sf. Sa aici în Basarabia şi cu 
Basarabenii îşi agoniseşte «pâi­
nea cea de toate zilele» ca pro­
fesor la facultatea de teologie 
din Chişinău. 
Dar mai presus de toate: Pă­
rintele Arhimandrit este purtă­
torul veştmintelor preoţeşti, cari 
îl obligă să urmeze învăţaturile 
Mântuitorului şi să răspândească 
numai binele şi iubire nemărgi­
nită către aproapele. 
Nu s'ar cuvine ca Sf. Sa să 
se «mânie odată" când aude 
pe hamal, sau încasatoarea din 
tramvai, sau băiatul din prăvă­
lie vorbind ruseşte. Sau că fe­
tele vreunei şcoli din Basarabia 
au accent rusesc. E firesc: ha­
malul şi încasatoarea din tram­
vai au învăţat probabil în şcoala 
şi limba rusă ; băiatul din prăvă­
lie, ai cărui profesie nu-1 obligă 
să cunoască limba oficială, poate 
să fie chiar de origina minori­
tară, iar fetele şc. eparhiale se 
află între zidurile şcoalei 5-6 
ore pe zi şi restul de 18-19 ore 
se află sub influenţa familiei 
(cele externe) unde poate vor­
besc ruseşte. Cum putem deci 
pretinde să n'aibă nici accent 
rusesc. Părintele Arhimandrit şi 
cei de o părere cu Sf. Sa să nu 
uite că ce s'a deprins într'o 
sută şase ani nu se poate şterge 
în 12 ani. Timpul toate le face. 
Şi de ce oare Sf. Sa se «mâ­
nie foc» când aude pe Basara­
beni, vorbind ruseşte, şi nu se 
mânie când Transilvănenii şi Bu­
covinenii vorbesc numai ungu­
reşte şi nemţeşte ? 
Soarta mi-a dat prilejul să 
sutreer câteva oraşe Transilvă­
nene, unde auziam vorbind nu­
mai ungureşte. Şi nu I-am auzit 
nici pe un «patriot» mâniindu-se. 
Oare crede părintele arhiman­
drit că «ţipând pentru treburile 
româneşti în Basarabia», astfel 
le va îndrepta? Cred că misiunea 
ce-o are şi haina ce-o poartă 
nu i impun Sf. Sßle să «ţipe», 
să facă bucluc cu hamalii cari 
vorbesc ruseşte, sau să ameninţe : 
«Ştim mai multe decât atâtea, 
pe care treptat le-om scoate la 
iveală. Noi suntem în Basara­
bia în fiecare săptămână şi cu­
legem ceas cu ceas. Deci avem 
ce spune». 
Ştiu precis : în Basaravia avem 
agenţi de poliţie, cari au meni­
rea de a priveghea siguranţa 
statului, deci părintelui Arhiman­
drit nici nu ar fi nevoie să fie 
preocupat şi de aceasta. 
Găsesc că mai nimerit ar fi 
pentru părintele Arhimandrit ca 
în vizitele sale săptămânale la 
Chişinău, să adune în jurul său 
intelectuali localnici, dornici de 
muncă pentru binele ţării : preoţi, 
profesori, învâţători.etc. şi să dea 
fiinţă unei societăţi morale-reli-
gioase, culturale, antialcoolice 
sau altfel, de care provincia noa­
stră are nevoie, şi prin munca 
cinsíita a celor din societate ar 
îndrepta treburile în Basarabia 
din cari unele poate în adevăr 
«merg strâmb». 
Cred că aşa Sfinţia Sa ar reuşi 
mult mai mult, decât prin «ţi­
pete», bârfeli şi ameninţări, cari 
numai Întăresc antagonismul. 
Aş fi busuros dacă această 
modestă replică nu bar «mânia» 
mai rău pe Părintele Arhimandrit, 
ci l-ar face să se gândească că 
ţara noastră acum, poate mai 
mult ca oricând, are nevoia de 





«Presa mai întâi să se infor­
meze şi apoi să scrie» a răs­
puns d. N. Iorga în «Neamul 
Românesc», când a fost învinuit 
că de ce a fost la serbările delà 
Brăila în iarna trecută şi a lipsit 
delà serbarea profesorului David 
Emánuel în Bucureşti ? 
Ca rector al universităţii, unde 
d. Emánuel a fost atâta vreme 
vreme profesor, d. Iorga trebuia 
să fie la serbarea unei lungi ac­
tivităţi de profesor. Aşa socotea 
un ziar din Bucureşti, care a şi 
scris cuvintele cărora d. N. Iorga 
a trebuit să răspundă. Şi a răs­
puns : Am fost la o serbare na­
ţională în Brăila. Nu puteam ii 
şi dincolo, unde am trimes o 
scrisoare cu lămuriri. Mai întâi 
informează te şi apoi scrie. 
Aşa şi d. Grigorovici... scrie 
fără să ştie. 
Ca foarte mulţi din ai săi, 
care nu se pot ridica la înălţi­
mea de a vedea şi temeiuri cu­
rate pentru faptele oamenilor, ci 
numai pofte şi interese, fiindcă 
aşa e la ei, îşi pune părerea că 
eu de aceia scriu împotriva doa­
mnei Alistar, fiindcă am pe ci­
neva de pus în locul ei. 
De ! gura păcătosului adevăr 
grăieşte. Oamenii judecă după 
cum le e inima. Se vede că ei 
aşa se pornesc la treabă, după 
cum îi mână poftele. 
In împrejurarea de faţă însă, 
aşa de puţin am pe cineva de 
pus la Şcoala Eparhială încât pe 
cine am acolo nu numai că nu 
vrea să se aşeze în locul doa­
mnei Alistar, ci vrea să fugă. 
Nu e chip de stat cu un ba­
sarabean în cap. Au mai fugit şi 
altele. Nu e chip de trai. Totul 
e orânduit ca să te grăbeşti a 
trece Prutul înapoi. Cele mai ne­
însemnate lucruri sunt puse la 
bună ticluială ca să te scâr­
bească. 
Dacă Ministeriul ia măsura ca 
tu, ca profesor, să mai treci gra­
niţa, să te desăvârşeşti în mate­
ria ta, la şcoală mersul peste 
graniţă ţi se ia ca o faptă ne­
patriotică. Sora mea, că de ea 
e vorba, e profesoară de franceză 
la Eparhiala. Fără să fie trimisă 
de Minister, dar îndeplinind prin 
aceasta un lucru care e în ve­
derile Ministerului, se duce vara 
în străinătate. Credeţi că faptă 
aceasta e cumva preţuită ? Nu. 
Se caută nod în papură. Fiecare 
amănunt e pus în lumină urâtă, 
şi atunci i se strigă obraznic în 
plină cancelarie, că faci o fapta 
rea că te duci în străinătate, 
eşti nepatrioată. 
După asemenea vedere patrio­
tism este numai cel cu surle şi 
cu tinichele, nu munca neînce­
tată prin care eşti tot mai adân­
cit în ramura ta de studiu şi 
deci mai pregătit a face lucrare 
mai bună. 
Nu noi suntem cu răceala faţă 
de basarabeni, ci vedem neplă­
cerea lor că ne aflăm cu slujbe 
între ei şi deci graba lor de a 
scăpa mai iute de noi. Avem 
destule fapte prin care putem 
dovedi acestea şi putem sta de 
vorbă în larg. Ajunge însă să 
spun, faţă de bănuiala d-lui Gri­
gorovici, că noi suntem gata să 
ne luăm lumea în cap. de multă 
«dragoste» pe care am găsit-o 
între basarabeni. 
Dacă eu ca bărbat şi ca fire, 
sunt om mai ţeapăn şi nu mă 
clintesc aşa de uşor, dar o fe­
meie nu poate sta uşor împotrivă 
şi iute îşi ia tălpăşiţa. Şi acum 
judecaţi : Dacă la o şcoală ca 
Eparhiala nu poate trăi soră 
mea, care mă are pe mine în 
Chişinău, deci o apărare, ce vor 
fi păţind alte femei care nu au 
pe nimenea ? 
Rămâne în sarcina d-lui Gri-
gorovici să ne dovedească ce 
fel de «dragoste» e aceasta şi 
dacă nu este cumva e o politică 
de a da cu băţul după regăţeni. 
Şi dacă eu pun înainte fapte, pe 
ce temei d. Grigorovici poate 
vorbi de «bârfeli» ? Bârfeli ar 
fi când aş scorni eu. Dar eu mai 
pot aduce şi alte fapte. 
Nu iau asupra mea pe toţi re­
găţenii. Se vor fi făcut vinovaţi 
de graiuri nedrepte fată de ba­
sarabeni. Vor fi spus cuvintele 
de care s'a simţit jignit d. Gri 
gorovici. Eu totdeauna m'am 
scârbit când am auzit de ne­
dreptăţi pe spinarea lor şi am 
fost aspru în cuvânt împotriva 
unor asemenea fapte. 
Dar graiuri de acestea se mai 
aud. Nu s'a auzit însă ce păţim 
noi cu basarabenii, ce este când 
se află ei în capul tău, când 
vor să te facă să simţi asupra 
ta pumnul «egalităţii» comuniste, 
să te îngenunche să lucrezi după 
vederi ca cele pe care le scriu 
în art. de fond din acest număr. 
2) In Basarabia am venit cu 
mare îmbrăţişare. Am arătat-o 
cu mult înainte de a călca la 
Chişinău, luând, în congrese bi­
sericeşti, apârarea preoţilor ba­
sarabeni împotriva Ministeriului 
Cultelor care-i urmărea. Dar 
după trei ani de umblare prin 
Chişinăn, am cules şj eu ceva 
şi am dreptul să vorbesc, nu 
numai după vederile teoretice 
de departe, ci şi după ce am 
văzut şi gust la fata locului. De 
aceia, dacă d. Grigorovici nu 
poate rămânea nepăsător faţă 
de cuvinte ca cele scrise de 
mine, pe care le numeşte bâr­
fire şi învrăjbire, cu atât mai 
puţin pot rămânea eu, care-mi 
văd surorile batjocorite în Ba­
sarabia dragostei. Căci mai am 
acolo şi altă soră, care se întor­
cea acasă plângând delà altă 
şcoală, luată în batjocură de 
preot, fiindcă citeşte Psaltirea ! 
Auzi, în pravoslavia Basarabiei, 
să fii de ocară fiindcă citeşti 
Psaltirea ! 
Eu aceste lucruri le-am adus 
mai intâi la cunoştinţă prin viu 
grai înaintea înalt Prea Sfinţiei 
Sale Mitropolitului şi a orga­
nelor eparhiale. Când, după 
luni de zile, am văzut că nu e 
nicio îndreptare, când am vă­
zut că starea de creştin e o 
batjocură în făţarnicul mediu 
pravoslavnic de acolo, — atunci 
am pus mâna pe condei şi am 
scris. 
D. Grigorovici crede că eu 
mă aştern la treabă după cai 
verzi pe păreţi ca dumnealui, 
după închipuiri deşarte. Eu ştiu 
ce scriu şi iată că am şi aici 
ce spune. 
3. Ca om cu mintea după 
croiala rusească, unde boldul 
faptelor era buzunarul, ce temei 
să mai aducă d. Grigorovici 
împotriva mea ? Că de ce scriu 
eu împotriva stărilor din Basa-
raăia, că doar de acolo îmi a-
gonisesc „pânea cea de toate 
zilele» ? 
Del se putea să se gândească 
ceva mai sus decât la pâine şi 
la gologan ? Bine că n'ai pus 
încă şi votca şi balalaica ! 
Apoi, păcatele mele, eu mu­
ream de foame până a nu veni 
în Basarabia ? Eu am fost cel din 
urmă din profesorii delà teologie 
care am venit acolo. Şi am ve-
nit aşa de târziu, pentrucă nu 
voiam să vin. Am fost rugat. 
Bucuros n'am fost. 
Şi chiar dacă îmi agonisesc 
traiul de acolo, este aceasta un 
temei ca să nu grăiesc precum 
v ă d ? Oare gologanul trebuie 
să-mi lie temeiul după care să-
mi mân gândurile? 
Iată ce este când stai de vorbă 
cu basarabeanul : atâta vede şi 
atâta spune. 
4. Fiindcă port haină preoţea­
scă, sunt dator să urmez învă­
ţăturile Mântuitorului. 
Oare în aceste învăţături nu 
este şi înfierarea păcatului? 
Deci să înveţe şi d. Grigoro­
vici ceva mai bine învăţăturile 
Mântuitorului, Să nu se iee la 
harţă cu mine în astfel de ma­
terii. 
Sistemul de a acoperi păca­
tele nu e din asemenea învăţă­
turi, ci de a chema pe oamenii 
la calea adevărului. 
5. Acum intrăm în capitulul 
lung, unde d. Grigorovici găseşte 
îndreptăţiri pentru ce ne întâlnim 
în Basarabia cu sunet rusesc în 
vorbirea românească şi că, faţă 
de aceste îndreptăţiri, eu nu am 
dreptul să mă mânii când tot 
dau în Chişinău peste limba ru­
sească. Poate că şi fetele delà 
Eparhiala vorbesc ruseşte acasă, 
şi atunci cum au să prindă su­
netul românesc al rostirii ? zice 
d-nia sa. 
Apoi tocmai aici e dovada 
împotriva lor. Ce zor au de 
vorbesc ruseşte acasă, dacă sunt 
moldovence ? Eu de loc nu am 
nimic împotrivă, când Rusul e 
ceice are iz rusesc în graiul 
său pe româneşte. E foarte fi­
resc şi mă bucură că-1 aud ro­
mâneşte aşa cum poate. Am 
studenţi ruşi la Chişinău care au 
învăţat româneşte destul de bine 
şi sunt de laudă. 
Dar ce să zic eu de moldo-
vanul care zice «omini", în loc 
de «oameni» ? 
Limba cea mai adâncă a o-
mului e limba copilăriei, dom­
nule învăţător. Acolo se prind 
sunetele. Cine vorbeşte în casă 
moldoveneşte rămâne cu ele. 
De aceia pe a îl face ă. 
Iată. I. ? . S. Mitropolit Gurie 
vorbeşte româneşte ca mine. A-
semenea Vlădica Dionisie, vor­
beşte o moldovenească, pe care 
îţi face plăcere s'o asculţi. N'au 
trăit şi aceştia în domnie ru­
sească? înalt Prea Sfiinţiile Lor 
cum pot vorbi curat româneşte ? 
Deci explicaţiile d-lui Grigo­
rovici nu explică, ci osândesc. 
Sunt o dovadă că oamenii nu 
întrebuinţează graiul moldove­
nesc. Eu aud copii de moldoveni 
care vorbesc între ei ruseşte. 
Văd nu că moldoveanul face pe 
străin să vorbească româneşte, 
ci el, îndată ce se vede îna­
intea străinului, o ia pe ruseşte. 
Şi doar acelaş străin vorbeşte 
cu mine româneşte. Deci poate. 
Atunci ce mai înseamnă expli­
caţiile d-lui G r i g o r o v i c i ? 
Nu înseamnă nimic ; mai rău se 
încurcă. 
Oare hamalul din gara Chişi­
năului a învăţat şcoală ruseas:ă 
de s'a ameţit cu ea ca să mă ia 
pe ruseşte ? Nu. Când îl iau la 
socoteală, vorbeşte deplin mol­
doveneşte. Atunci pentru ce ru­
seşte ? 
Nu are nici un temei ce spune : 
106 ani nu se pot şterge în 12 
ani. Da, ştim asta, dar noi ba-
găm de seamă ca nu este 
vorba numai de ce au făcut Ruşii 
asupra noastră ; este vorba că 
ne băgăm noi în sufletul Ruşilor. 
Acum ai scăpat de ei. De ce 
în casa ta e vorbă rusească ? 
Acum eşti slobod să scoţi la 
iveală graiul din vatra casnică. 
Nu te mai sileşte nimenea altfel. 
De ce atunci tot umbli cu ru­
seasca ? De ce văd eu că numai 
ţăranii mai vorbesc moldoveneşte 
în Basarabia ? 
6) In ce priveşte sfaturile d-lui 
Grigorovici despre ce ar trebui 
să fac în Basarabia, ca să a-
propii pe oameni, nu mă încerc. 
Facă domnia sa ! Eu văd că 
oamenii nu vin la ce sunt da­
tori ; dar încă lăsaţi la voia lor? 
Iţi stau să privegheze automobi­
lele pe piaţă şi nu vin la şcoală 
de care i desparte câţiva paşi. 
Eu muncesc acolo, dar munca 
nu are căutare, fiindcă e străină 
de obiceiul locului. 
Şi acum iată că am răspuns, 
iar ce mi-a mai rămas, dacă d. 
Grigorovici, nu se mulţumeşte 
cu atât, om mai sta de vorbă. 
Arhim. SCRIBAN 
Din ţară 
Prăpădul ploilor. — De câ­
teva zile sânt ploi mari în în­
treagă ţară. Din cauza aceasta 
au fost inundate sate întregi, 
mii de hectare de recolte au 
fost distruse. Numeroase poduri 
rupte. Pagubele încă nu se cu­
nosc dar sânt foarte mari. 
Cârciumi multe. — In toate 
părţile sânt cârciumi în ţara 
noastră, ba chiar mereu se de­
schid altele. Aşa numai în jud. 
Iaşi sânt 500 de cârciumi. 
Dar o întrebare ? Câte localuri 
de cultură sânt în acest loc. 
Cârciumi se deschid mereu 
pentrucă toţi aleargă spre ele, 
dar Ia cultură nimeni nu se în­
grămădeşte, din care cauză ni­
meni nu-şi ia răspunderea să 
înfiinţeze. De ! Cartea nu se face 
cu ţuică şi cu vin. 
Deci case de cultură ne tre­
buiesc nu cârciumi. 
Când vom auzi că într'un ju­
deţ sânt 500 de cămine cultu­
rale, atunci vom fi de laudă. 
Până atunci ţuica şi tutunul ne 
ţin în întuneric. 
O Serbare- Ziarul «Cultura 
Poporului», în ziua de 15 Iunie, 
a. c , dă o serbare culturală, Ia 
Teatrul «Naţional» din Bucureşti, 
constând din o conferinţă a P. 
C. Arhim. Scriban ; producţii de 
cântece de cel mai bun cor din 
Bucureşti şi o piesă de teatru. 
In numărul viitor, vom da un 
program mai amănunţit. 
Colaboratoarea noastră, 
d-na Smara, care s'a întors de 
curând din Italia, unde a vizitat 
mai multe opere culturale, artis­
tice şi filantropice, a fost invi­
tată de mai multe societăţi a 
ţine conferinţe despre aceia ce 
a studiat acolo, d sa va vorbi 
la Soc. Institorilor din str. Par­
lamentului No. 2, Sâmbătă ora 
6 p. m. despre opera naţională 
Balilla, a tineretului italian fas­
cist. 
F e l u r i t e 
Monumentul eroilor Poiana, 
Sibiu. 
Un peşte ciudat. — Acest 
peşte a fost observat de d. C. 
Dumbravă în Groenlanda (vezi 
articolul «Printre Eschimoşi" a-
părut în ziarul «Dimineaţa" din 
20 Februarie a. c.) Iată ce po­
vesteşte d sa despre e l ; 
«Cum fu scos la suprafaţă, 
peştele sufere brusc o uimitoare 
schimbare : ochii îi săriră din 
orbite, iar stomacul îi eşi cu 
putere pe gură, ca împins de o 
explozie internă. Credeam la 
început că în undita ei, pescui-
toarea a pus praf de puşcă, di­
namită sau alte explosibile. Dar 
am găsit explicaţia acestui feno­
men : Peştele care fusese prins 
făcea parte dintr'o spec e ce 
trăieşte în fundul mării, la o 
adâncime da 200 — 250 metri. 
Niciodată nu depăşeşte linia 
până unde pătrunde lumina so-
Iară. Curiozitatea acestui peşte 
e că nefiind obişnuit cu lumina, 
îndată ce e scos la suprafaţă, 
sub acţiunea razelor solare, îi 
sar ochii şi stomahul îi ese pe 
gură». 
D I N G A L A Ţ I 
Rev.„Cäminur 
Un frumos exemplu de mora­
lă ni-1 dă Societatea «Solidari­
tatea» a Clerului Eparhiei «Du­
nării de Jos", prin organul său 
cultural „Căminul» de sub în­
grijirea Părintelui Econom. Dr. 
I. C. Beldie, organ care împli­
neşte al Vl-a an de apariţie. 
E o revistă care atinge nu 
numai chestiuni de morală re­
ligioasă ci şi de sociologie de 
mare importanţă, de actualitate, 
care se impune spiritului acelor 
ce sunt indicaţi prin autoritatea 
lor morală şi intelectuală, să 
îndrumeze mulţimea. Fiind un 
adevărat document în ceeace 
priveşte exactitatea afirmaţiunii, 
ce face pe tărâm religios, ea 
poate fi folosita cu deplină în­
credere de oricine ar voi să-şi 
completeze cultura religioasă,— 
zic de oricine, având în vedere 
nu numai fondul, bogăţia ideilor 
de o înălţime sufletească demnă 
de admirat, ci şi a formei în 
care acestea sunt expuse, o limbă 
clară, limpede, curgătoare, de­
stul de variată şi mai ales cu­
rat românească. 
Maria S. Pal lade. 
Galaţi. 
— Poftim ! Poftim la luptă ! I-aşi zice de-ar veni 
Când, ml laş prinde 'n braţe şl buf! l'aş prăbuşi 
Să dudue pământul şi 'n solzi să se 'ncreţească... 
M'ai înţeleg c'o astfel de luptă-l Românească ! 
De umblă cu-alte gânduri, te mirii cu vicleşug 
Tot una mii sunt gata ! şl boli să-i înjug 
Din capetele-i hăde-i taiu unul. — trei, învie 1 
S'asvârle, fum pucioasă-l învăţ cu vitejie ! \ 
Din răni, să i se scurgă tot sângele vâscos... ţ 
Omidă, să se sbată în frigul morţii, jos... } 
Ţig. (slujitorii aduc pe Oerilă legat). Aduce pe Oerilâ ? ; 
P. Vârc. Ha ! Ha I ce răsbunare 
Să-i facem foc. Vâlvoarea, să-i fie desmierdare. \ 
E o zicală : Oerul, cu Para, nu se 'mpac. 
De vă 'nfrăţesc, — un bine mai mare n'am să fac ? i 
Aşa ! (slujitorilor) morman de vreascuri... In câmpk 
ş'alţi doi ce aşteaptă. \ 
Ţig. (îngrozit) Din ramuri, să'mi fac scară şi să mai sui o\ 
treaptă ! ' 
(Lui gerllă, i se pregăteşte rugul; de afară seaud\ 
sgomote, trântituri) • \ 
Ţig. (P. Vârc. aduce pe Lnngilă învins) Lungilă ? I 
P. Vârc. Lănţuiţi-l ! Cătuşele 'n cârlig I 
Petrece-l strâns..\mai strânge l ! Nu strigi ? ; 
Gerilă Nu ! n'am să strig. 
înfrânt, vrei să mi plec capul ? Isbânda, nu-i uşoară. Í 
Ca s'o câştigi. Cruzimea, nici când nu mă 'nfioară. I 
Şi 'n faţa răutăţii şi chinul mil înfrăng. \ 
Ce bucurie mare să-ţi fac ? Ai vrea să plâng ; 
Mă sbat ; să strig; să urlu, răcnind ca 'ntr'o pustie? 
Crezi dam să-ţi cer iertare? Vre-un dram de duioşiei 
Te-ai înşelat mă crede ! cumplit, te-ai înşelat l 
Mai bine mor. 
Ţig. Lungilă, îmi place, e bărbat... 
P. Vâre. {pe gerilă). Nu zici nimic ? 
Gerilă Credinţa, nădejdea'n mine-i trează : 
Tu, vei eşi din lupte învins... Fuior, veghează.... 
P. Vârc. Te 'nşeli... 
Ger. Viclene-aşteaptă-l, şi nud mal ocoli. 
P. Vârc. Mă crezi un laş ? 
Ger. Eşti altfel ? 
P. Vârc. Cu vârf îţi voiu plăti !... 
Nesocotit ! 
Ger. In voe să se 'mplineascâ răul... 
Aşa ! Aprindeţi rugul... Aduceţi fierăstrăul 
Să-i mai ciuntim din braţe,... Frigarea, s'o 'nroşim 
La rând vine şi Ochilă ; cu trei şi isprăvim {ese) 
(se aud sgomote, trântituri}. 
Ţig. Aud s'au n'aud bine ? Cum orb va fi ochilă ? 
De data asta Doamne! eu mă sfârşesc de milă 
Vâlvoarea cum se 'nalţă... Priveşte-i nu se tem... j 
Cum tae 'n carne vie... Hârş ! Hârş ! Auzi cum gem ? 
Ah ! sfinte făr'de moarte,... Ah ! sfinte tare, sfinte ! 1 
Indurate de mine să nu mai văd 'nalnte! ! 
Ah ! ce grozăvie... Vai\ braţele din cot I 
Le tae... Focul urcă... Oh ! Val! Ah ! nu mai pot \ 
Săriţi ! Nelegiuire... Simt c'am murit... I 
Toţi (slujitorii, fug) A ! cine ? \ 
Ţig. (Cade în mijlocul scenei). Adio! viaţă scumpă, te las, ' 
te du cu bine... > 
Ger. Cine i jos ? 
Lung. Ţiganul, e cel ce ne a scăpat. 
Cer. In veci să-ţi fie traiul tău binecuvântat. \ 
Ţig. Sââ-sât ! Sunt mort şi gata I 
Lung. . A prins ca să ne certe. 
Ţig. Ziceţi :— O lumânare, şi Dumnezeu săi ertel 
Ger. Hai! scoală, lasă gluma. Desleagă-ne. 
Ţig. Ce-aţi zis ? 
Să vă desleg ? 
Ger. Fireşte I 
Ţig. Cum ? N'aţi murit ? 
Lung. In vis 
Ţig. Ai două mâini ? Ce bine ! Cum, ai scăpat fârtate ? 
Ger. Iţi mulţumim de-avântul şi marea bunătate 
Avută 'n aste clipe... 
Ţig. (nedumerit) Cum ? Voi îmi mulţumiţi ? 
Lung. Priveşte- ne : oerilă, Lungilă-s mântuiţi 
De tine... 
Ţig. Da 1 De mine... Aud un tropot.,. 
Ger. Iată, 
Sosesc-acuma Voevodul Fuior, cu 'ntreaga ceată. 
Toţi Mărite 1 
Fuior Sănătate ! V'am regăsit copiii 
Dar unde-i Vârcolacul ? 
Ţig. Nu ştiu nimic? 
Ger. Na ştii? 
Ţig. Ne-am prins cu el la trântă... noi, trei... 
Ger. Ba, fără tine. 
Lung. Şi-am fost înfrânţi. 
Ţig. Norocul, că m'au avüt pe mine ! 
Lung. l-adevărat. 
Ţig. (cu fală) Deodată, am năvălit cu-avânt 
In iureş şi pe duşmani, iam prefăcut pământ ! 
(apare Vârcolacul suflând văpăi ; dintr'o nară se dă 
jos. P. Vârcolacului). 
Sălbatec, crud, eu... (văzând Vârc.) Uuliuuu! (toţifug) 
P. Vârc. Fugiţi ? n'o să rămâe 
Nimeni ? Parcă jeratec ascundeţi sub călcâe. 
Fuior Batjocura-i destulă. 
P. Vârc. (văzândul) A ! 
Fuior Sunt cel aşteptat. 
P. Vârc. Prea vesel că-ţl văd faţa, fecior de împărat 
De-ai rătăcit pe cale cum-va, cu ospeţle 
In ţara mea, primit eşti, cu drag şi bucurie. 
Fuior Ha! Ha \ îmi spune un duşman, un fur, un îndrăzneţ 
P. Vârc. Sunt mai presus de hulă şi mândru de dispreţ. 
Călcatu-ţi-am hotarul cu duhurile mele ? 
Nu ţi-am cuprins cu oastea a ţării tale schele ; 
N'am înfruntat voinicul Voevod între voinici ; 
Ci, tu, eşti pripăşitul ce mă înfrunţi aici ; 
Şi totuş îţi port milă, căci văd în tine un frate 
Ce-i amăgit de gânduri înalte şl deşarte... 
Fuior Prin noi, se alung trufaşe, două credinţi, şi-ar vrea 
In lume să învingă şi să rămână'a mea I 
Uiţi, puterea-mi este ascunsă într'un taur? 
Fuior învins ? 
P. Vârc. Puterea-ţi-este în cei doi lei de aur. 
Fuior Zdrobiţi ? 
P. Vârc. Sunt o jivină cu sângeroase gheare ; 
— Va urma — 
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